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El presente estúdio se desarrolla en el Instituto Superior Tecnológico Avansys.  El 
problema general planteado fue: ¿Cuál es la relación que existe entre el modulo educativo 
de controlador lógico programable y el aprendizaje significativo en la carrera de 
electrotecnia industrial de los estudiantes del 6º ciclo del Instituto Tecnológico “Avansys, 
Lima 2017”?  El Objetivo General consistió en: ¿Determinar la relación que existe entre el 
modulo educativo de controlador lógico programable y el aprendizaje significativo, en la 
carrera de electrotecnia industrial de los estudiantes del 6to ciclo del Instituto Tecnológico 
“Avansys, Lima 2017”? La Hipótesis General fue: Los módulos educativos de 
controladores lógicos programables, se relaciona significativamente con el aprendizaje 
significativo, en la carrera de electrotecnia industrial de los estudiantes del 6º ciclo del 
Instituto Tecnológico “Avansys, Lima 2017”. La investigación se encuadra dentro del 
diseño no experimental de tipo descriptivo – correlacional de cohorte transeccional La 
muestra de estudio es no probabilística. Para este estudio se eligió a los estudiantes del 6° 
ciclo de electrotecnia Industrial del Instituto Tecnológico” Avansys”   . Se concluyó que  
“existe relación estadísticamente significativa entre los módulos educativos de 
controladores lógicos programables y el aprendizaje significativo de los estudiantes del 6to 
ciclo de electrotecnia industrial del Instituto Tecnológico“Avansys, Lima 2017”, es decir  
mientras más módulos educativos de controladores lógicos programables .trabajen los 
estudiantes del 6to ciclo de electrotecnia industrial mejor serán los aprendizajes 
significativos que alcancen en su formación profesional. 
 








The present studio was developed in the Higher Technological Institute "Avansys”. 
The general problem was: What is the relationship between the educational module of 
programmable logic controller and the significant learning in the industrial electrotechnical 
career of the students of the 6th cycle of the technological institute "Avansys”, Lima 
2017”?. The General Objective was to: Determine the relationship between the educational 
module of programmable logic controller and significant learning in the industrial 
electrotechnical career of students of the 6th cycle of the Technological Institute "Avansys, 
Lima 2017”?. The General Hypothesis was: The educational modules of programmable 
logic controllers, is significantly related to significant learning, in the industrial 
electrotechnical career of the students of the 6th cycle of the Technological Institute 
"Avansys, Lima 2017". The research is framed within the non - experimental design of 
descriptive - correlational type of transectional cohort. The study sample is non - 
probabilistic. For this study, the students of the 6th cycle of Industrial Electrotechnology of 
the Technological Institute "Avansys" were chosen. It was concluded that "there is a 
statistically significant relationship between the educational modules of programmable 
logic controllers and the significant learning of the students of the 6th cycle of industrial 
electrotechnology of the Technological Institute" Avansys, Lima 2017 ", that is to say, 
while more educational modules of programmable logic controllers. the students of the 6th 
cycle of industrial electrotechnology will be better the significant learning they achieve in 
their professional training. 
 








La educación tradicional es un modelo de enseñanza –aprendizaje utilizado desde la 
antigua Grecia hasta en las sociedades del siglo XX a nivel mundial para la formación de 
estudiantes. Esta manera de educar se basaba en una serie de principios y paradigmas que 
aseguraban la continuidad de ideologías y conocimientos, mediante la transmisión acrítica 
de contenidos, donde se daba énfasis a la enseñanza memorística. En la educación 
tradicional el docente era la fuente del conocimiento, el actor principal del proceso de 
enseñanza – aprendizaje, quien transmitía conceptos, ideas y conocimientos, el estudiante 
era un mero receptor de dicha información, quien el recibía ese conocimiento como algo 
intangible, inalterable e indiscutible, el aprendiz debía aceptar como verdad absoluta lo 
que el docente le enseñaba. Es por ello que la enseñanza se manifestaba de manera vertical 
y en un solo sentido. 
En la educación tradicional se aprendía en la práctica con materiales y equipos que 
solo tenían una función específica, donde el estudiante pasaba el tiempo ensamblando el 
equipo y poniéndolo en ejecución. Una vez terminada la dicha tarea, se desarmaba el 
módulo para para que otro grupo de estudiantes lo manipule y así se repetía la actividad. 
Sin embargo, hoy en día en una sociedad estrechamente ligada a la tecnología, han 
evolucionado diversos enfoques educativos, como el “constructivista”. Para desarrollar las 
actividades del quehacer educativo utilizando el enfoque constructivista se han diseñado 
diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje, una de ellas es el diseño y aplicación de los 
módulos educativos como material didáctico. 
De acuerdo a este enfoque, el modulo educativo es un material didáctico e 
interactivo que contiene todos los elementos necesarios para que el aprendizaje del 






El aprendizaje significativo de Ausubel afirma que, el conocimiento verdadero solo 
puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los 
conocimientos que ya se tienen. Es decir, que aprender significa que los nuevos 
aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque tienen que 
ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado. Por eso el conocimiento nuevo 
encaja en el conocimiento viejo, pero este último, a la vez, se ve reconfigurado por el 
primero. Es decir, que ni el nuevo aprendizaje es asimilado del modo literal en el que 
consta en los planes de estudio, ni el viejo conocimiento queda inalterado. A su vez, la 
nueva información asimilada hace que los conocimientos previos sean más estables y 
completos. 
Es por ello que nace la idea de realizar la presente investigación que se ha 
estructurado en cinco capítulos: El Capítulo primero planteamiento del problema, está 
dividido en cinco subcapítulos que considera la determinación del problema, formulación 
del problema, los objetivos del problema, la importancia y limitaciones de la investigación.  
El capítulo segundo marco teórico, considera los antecedentes de la investigación, 
las bases teóricas y la definición de los términos básicos. El capítulo tercero hipótesis y 
variables, presenta a la hipótesis general y  específica, variable dependiente e 
independiente y la operacionalización de las variables. ´ 
El capítulo cuarto metodología, señala el tipo y métodos de la investigación, explica 
el diseño de la investigación, las características de la población y muestra, además de las 
técnicas e instrumentos de recolección de datos. El capítulo quinto resultados, se explica el 
trabajo de campo, selección y validación de instrumentos, descripción de las técnicas de 
recolección de datos, tratamiento estadístico e interpretación de resultados. Además 





conclusiones de la investigación, recomendaciones, las referencias bibliográficas y el 
apéndice. 
Quedo eternamente agradecido con todas las personas que de alguna forma 
contribuyeron para que se haga posible esta investigación, dándome pautas y consejos que 
















Planteamiento del problema 
1.1.  Determinación del problema  
El proceso de enseñanza aprendizaje en cualquier institución educativa de nivel no 
universitario y/o universitario, tiene como objetivo fundamental la formación de 
profesionales altamente competitivos educados de manea integral, que se desempeñen de 
manera eficaz y eficiente en cualquier ámbito laboral.  
Capella y Sanchez (1999, p. 98) afirman que “en nuestro sistema, el aprendizaje se 
refleja en una escala de calificaciones, al que denominamos índice de rendimiento 
académico”. Si esta escala es aprobatoria, se habrán logrado los objetivos, de no ser así, el 
estudiante deberá repetir el estudio de las asignaturas desaprobadas. 
Por ello, al desarrollar una materia en el marco de una enseñanza de tipo tradicional, 
y ante la necesidad de que los estudiantes aprendan significativamente, se ha relegado la 
participación activa del estudiante, en desmedro de un aprendizaje significativo donde los 
docentes no utilizan recursos didácticos y si lo hacen, no lo hacen de manera eficiente. Es 
conocido también que los muchos maestros emplean recursos didácticos como imágenes, 





práctica. Entonces, lo desarrollado en el aula cae al vacío y el estudiante en un estado 
“nulo” porque no encuentra el “porque aprender y para que aprender”, es decir; como es 
que los conocimientos adquiridos serán aplicados para transformar sus realidades.  Estas 
interrogantes deben quedar absolutamente explícitas para lograr un aprendizaje 
significativo en los estudiantes.  
Como alternativa, los módulos educativos, podrían constituir un elemento esencial 
para la educación integral y de calidad de los aprendices. Es necesario destacar que estos 
materiales no deben corresponder a materiales educativos comunes; deben, 
necesariamente, presentar características que permitan un aprendizaje, con eficacia y 
eficiencia, exigiendo, por lo tanto, un cuidadoso trabajo de producción y elevado nivel 
técnico. 
En el caso del área de tecnológica, Gennuso (2000, p. 37) afirma que “no pretende 
formar “tecnólogos” sino poder analizar y reflexionar para conocer la realidad y para poder 
intervenir en ella, reconociendo la centralidad de la acción del hombre en el quehacer 
técnico”. Por tal motivo la aplicación de módulos educativos, como estrategia en diferentes 
instituciones educativas conlleva a que el estudiante pueda obtener un mejor aprendizaje y 
por lo tanto un mejor rendimiento en su formación profesional; por ello considero que 
utilizando las técnicas o estrategias adecuadas, podemos obtener buenos logros de 
aprendizaje. 
La investigación en cuestión espera consolidar el modulo educativo como material 
educativo, dado que en la actualidad en el proceso de enseñanza - aprendizaje ocurre a 
menudo situaciones en el cual los profesores no utilizan materiales didácticos en el 
desarrollo de clases porque no advierten la importancia e influencia que estos tienen para 
una mejor comprensión de los contenidos. Sin embargo a partir de estas reflexiones, las 





los estudiantes es un problema álgido. Por ello, nos proponemos determinar si puede 
existir una relación entre  los módulos educativos de controladores lógicos programables y 
el aprendizaje significativo en la carrera de electrotecnia industrial de los jóvenes del 6to 
ciclo del Instituto Tecnológico “Avansys, Lima 2017” 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia del módulo educativo de PLC en el aprendizaje significativo en 
los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto 
Superior Tecnológico Avansys – Lima 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cuáles son las estrategias de aplicación del módulo educativo de PLC en los 
estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 2017? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la 
carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico 
Avansys – Lima 2017? 
PE3: ¿Cuáles son los logros obtenidos de la aplicación del módulo educativo de PLC en el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 
6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico Avansys – Lima 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general  
OG: Determinar la influencia del módulo educativo de PLC en el aprendizaje significativo 
en la carrera de electrotecnia industrial de los estudiantes del 6to ciclo del Instituto 






1.3.2. Objetivo específicos 
OE1: Describir las estrategias de aplicación del módulo educativo de PLC en los 
estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 2017. 
OE2: Conocer el nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la 
carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico 
Avansys – Lima 2017. 
OE3: Precisar los logros obtenidos de la aplicación del módulo educativo de PLC en el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial 
del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico Avansys – Lima 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Importancia Teórica: La importancia de la investigación radica en su  originalidad, dado 
que nos ofrecerá una experiencia descriptiva y diagnóstica en el tema de la relación que 
existirá  entre  el modulo educativo de controladores lógicos programables y el aprendizaje 
significativo en la carrera de electrotecnia industrial de los jóvenes del 6to ciclo del 
instituto tecnológico “ Avansys, Lima 2017”, conocimiento que podría contribuir en la 
transformación de  la formación académica y profesional de los futuros técnicos 
profesionales de nuestro País. 
Además es importante, dado que no existen investigaciones nacionales, que hacen 
referencia a la relación entre ambas variables que se presenta en este trabajo de 
investigación, como son el modulo educativo de controladores lógicos programables y el 
aprendizaje significativo. 
Importancia Práctica: En este sentido la investigación tiene carácter práctico ya que va a 
medir la relación que existe entre el modulo educativo de controladores lógicos 





jóvenes del 6to ciclo del instituto tecnológico “Avansys, Lima 2017”, para lo cual se ha 
validado y confiabilizado los instrumentos por expertos. 
Importancia Metodológica: Es muy importante metodológicamente ya que permite poner 
en práctica la investigación científica y la aplicación de diversas técnicas y procedimientos 
para lograr conclusiones confiables y válidas. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Una de las limitaciones  más grandes es la ausencia de investigaciones nacionales e 
internacionales que relacionan a las variables mencionadas en el presente trabajo de 
investigación, así como la falta de registros de tesis de los profesionales graduados en el 
área de Educación Tecnológica. Asimismo, los bancos de datos incompletos y no 
actualizados de los repositorios de Universidades Nacionales. 
El factor tiempo también es una limitante dado que la investigación requiere una 
inversión importante de tiempo. Asimismo, el tema económico también se constituye 

























2.1. Antecedentes de la investigación 
Los antecedentes de la investigación se ubican en las siguientes esferas. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
A nivel internacional como antecedente de la presente investigación sea considerado 
los siguientes: 
Domingo (2008), de la universidad de los Andes - Venezuela realizó la investigación 
titulada el Diseño de un módulo didáctico interactivo para el aprendizaje de inferencia 
estadística. El objetivo de esta investigación fue desarrollar, diseñar e implementar un 
módulo interactivo a distancia para la materia estadística básica, específicamente en 
inferencia estadística. La metodología utilizada fue la experimental. 
A las conclusiones que se llegaron en este caso fue que el desarrollo del módulo 
interactivo para el aprendizaje de Inferencia Estadística dio como resultado la 
implementación de dicho Modulo la cual apoyo de manera eficiente el proceso de 
enseñanza – aprendizaje del usuario y/o estudiante. 





Diseño de un módulo autoinstructivo para la implementación de una metodología para el 
aprendizaje significativo, la tesis tuvo por finalidad implementar un módulo 
autoinstructivo. La propuesta tuvo como punto de partida la selección de entornos de 
aprendizaje integradores de contenido, a partir del cual se diseña y elabora un módulo 
autoinstructivo propuesta metodológica activa, que sirve de eje conductor de la asignatura 
y que a su vez se articula, que son abordadas por medio de cálculo diferencial cuando 
corresponde. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación piloto, se cree necesario 
establecer la influencia de algunas propuestas metodológicas. a) metodología en base a 
resolución de problemas por investigación (ASARP) y uso e calculo diferencial, b) 
metodología tradicional que incluye uso de cálculo diferencial y c) metodología tradicional 
y expositiva con énfasis en aplicación en formulas, en el rendimiento académico, 
estrategias de aprendizaje, autoestima académica y adquisición de aprendizaje 
significativo. Por ello como conclusión final se dedujo que el módulo autoinstructivo 
influye en el aprendizaje significativo. 
Zambrano (1993), de la Escuela Politécnica del Litoral - Ecuador, su tesis fue el 
Manual instructivo para la utilización de software Denford para simulación y control de 
fresadoras CNC, el objetivo de la tesis fue la de enseñar al lector el uso del programa 
Denford para controlar maquinas CNC, se cree que se ha cubierto esa necesidad y más 
bien se pretende dar una idea de las ventajas que da el uso de la computadora en la 
producción y más específicamente en las áreas de CAD/CAM. 
Después de la ejecución de la tesis se puede aseverar que la lectura de este manual, 
cualquier principiante puede iniciarse muy fácilmente en el uso de máquinas a control 
numérico parecidas a las que tiene la ESPOL. 





su investigación Las habilidades de pensamiento, el aprendizaje significativo, las 
soluciones químicas, y la solución de problemas interactuando n un proceso de 
investigación de aula. El presente trabajo de investigación de aula se realizó teniendo en 
cuenta la falta de comprensión que presentan los estudiantes en algunas temáticas que se 
imparten en la enseñanza de la química, como es el caso de las soluciones químicas.  
Buscando fortalecer esta debilidad se propone una estrategia didáctica activa para 
que el estudiante despierte el interés por esta disciplina y desarrolle competencias 
científicas generando un aprendizaje significativo y habilidades de pensamiento que 
puedan acercarlo al conocimiento y le sea útil en la solución de problemas cotidianos. La 
estrategia permitió fortalecer los conocimientos científicos a través de diferentes 
actividades prácticas estructuradas en orden lógico y desarrollada en equipos de trabajo 
dentro de un ambiente propicio que motive al estudiante a formar parte activa del proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 
Córdova (2011), de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre - 
Brasil, en su investigación  La enseñanza de la física mediante un aprendizaje significativo 
y cooperativo en Blended Learning. En los últimos años ha aparecido un nuevo concepto 
que surge con fuerza en el contexto de la enseñanza, se trata de "Blended Learning", 
conocido como un aprendizaje mixto, que combina lo presencial con lo virtual. En la 
presente investigación doctoral se propone un Modelo de Enseñanza de la Física Basada en 
el Aprendizaje Significativo (EFBAS), ambientado en Blended Learning, con apoyo del 
trabajo cooperativo, para favorecer la sociabilización y el grado de aceptación del modelo, 
y cuyo fin es mejorar el rendimiento académico y promover el aprendizaje significativo en 
los estudiantes. Además, se pretende desarrollar habilidades actidudinales y cognitivas 
asociadas a la utilización de la metodología de enseñanza. Esta investigación se sustenta en 





asimilación, acomodación y equilibración de Piaget, en la Zona de Desarrollo Próximo de 
Vygotsky y las componentes básicas del aprendizaje cooperativo de Johnson y Johnson. La 
investigación de acuerdo a la naturaleza de sus registros se resuelve a través del paradigma 
cuantitativo y con algunos elementos complementarios de carácter cualitativo, de manera 
de otorgar una mirada alternativa, en especial, en los aprendizajes logrados.  
La metodología de investigación es un cuasi experimento que compara el 
rendimiento académico y el aprendizaje entre un grupo experimental y uno control, en la 
unidad temática de las Ondas Mecánicas, realizado en carreras de pregrado universitario. 
Los resultados de la investigación aseguran que la propuesta de enseñanza EFBAS mejora 
en forma importante los rendimientos académicos. En cuanto a los aprendizajes de los 
conceptos fundamentales de las ondas mecánicas, obtenidos de la aplicación de la 
metodología de enseñanza, estos se consideran significativos. La propuesta de enseñanza 
es bien recibida por los estudiantes, en los aspectos tales como: experiencia académica, 
didáctica y práctica docente. Además permite explorar aquellas habilidades actitudinales y 
cognitivas que desarrolla la aplicación de la propuesta y mostrar el camino hacia donde 
deben dirigirse el futuro de las innovaciones en metodologías de enseñanza. 
Cárdenas (2015), de la Universidad Nacional de Colombia , Medellín – Colombia, 
en su investigación  denominada Implementar una estrategia didáctica para generar un 
aprendizaje significativo de las ecuaciones de primer grado con una incógnita usando las 
TIC, en los estudiantes de grado octavo en la Institución Educativa Santa Elena del 
municipio de Medellín. Esta propuesta, que persigue la implementación de una estrategia 
didáctica para generar un aprendizaje significativo de las ecuaciones lineales de una 
incógnita usando las TIC, se aplicará con los estudiantes del grado octavo de la Institución 
Educativa Santa Elena. Así pues, tiene como objetivo lograr en los estudiantes un 





problemas en las diferentes áreas del conocimiento a las que se verán enfrentados en 
estudios futuros. Dada la afición que tienen estos jóvenes por el uso de herramientas 
tecnológicas, en especial el computador, puede afirmarse que dicha estrategia servirá como 
vehículo motivante del aprendizaje. En particular, se apunta a que los estudiantes 
desarrollen competencias matemáticas en la solución de ecuaciones lineales de una 
incógnita, debido a que éstas son la base para el aprendizaje de la solución de ecuaciones 
más complejas como las trigonométricas o de sistemas de ecuaciones que, a su vez, dan 
solución a una gran variedad de problemas de la vida cotidiana. 
Mendonça (2012), de la Universidad de Burgos, Burgos - España, en su 
investigación titulada El uso del mapa conceptual progresivo como recurso facilitador 
del   aprendizaje significativo en ciencias naturales y biología. La presente investigación 
cualitativa descriptiva, del tipo intervención, tuvo como objetivo central analizar la 
influencia que los mapas conceptuales ejercen en su propósito final, que es favorecer el 
aprendizaje significativo. Se desarrollaron cinco estudios en el área de las Ciencias 
Naturales, con contenidos diferentes y con énfasis en los conocimientos específicos de la 
Biología, con alumnos de la Enseñanza Primaria y Licenciandos en Biología, en tres 
instituciones diferentes, localizadas en el Estado de Pernambuco, en la región Nordeste de 
Brasil. La investigación está fundamentada en los presupuestos teóricos de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo (TAS), que posibilitaron la inserción y el análisis progresivos de 
mapas conceptuales. Los mapas conceptuales se elaboraron antes, durante y después del 
estudio de los diferentes temas. El análisis de los mapas se centró en los procesos de 
aprendizaje y evaluación y tuvo un enfoque cualitativo, con el objetivo de verificar si los 
alumnos consiguieron relacionar los conceptos estudiados según los principios 
ausubelianos de la diferenciación progresiva y de la reconciliación integradora, 





investigación recurrió a datos recogidos por medio de otros instrumentos: anotaciones en 
el cuaderno de observaciones de la investigadora sobre actividades de clase y 
extraescolares, grabaciones de las presentaciones de los mapas en casete, pretests, postests, 
evaluaciones finales del contenido, cuestionarios evaluativos y entrevistas 
semiestructuradas. La investigación revela que los mapas conceptuales elaborados por los 
alumnos en los cinco estudios fueron herramientas poderosas para observar el cambio de 
significados atribuidos a los conceptos que se estaban trabajando. De modo general, los 
análisis indican que el uso de los mapas conceptuales promovió ventajas en el aprendizaje 
significativo en todos los contextos investigados. 
Rodríguez (2016), de la Universidad Pública de Navarra, Navarra - España, en su 
investigación la Alternativa sistemática con perspectiva de género mediante aprendizaje 
significativo usando TICs. Esta tesis doctoral indaga cómo la teoría del aprendizaje 
significativo mediante una perspectiva de género con el uso y aplicación de mapas 
conceptuales, Cmaptools y la Web 2.0 se conjugan para generar un ambiente propenso 
para el aprendizaje facilitando al alumnado aprender significativamente, conduciéndolo a 
la construcción propia de conocimiento. Dentro de los aspectos a destacar que esta 
investigación doctoral presenta es que al trabajar los MMCC con perspectiva de género se 
observa un aumento en los niveles jerárquicos e integra enlaces cruzados en desarrollo del 
mapa conceptual reflejando el esfuerzo realizado por la reflexión y análisis sobre los 
conceptos provocando una ligera disminución en el EECC, todo ello porque se lleva a cabo 
la negociación del conocimiento. También a través de la integración de equipos en el uso y 
aplicación de material web 2.0 para la construcción de aprendizaje significativo, se obtiene 
que las alumnas y alumnos logran la construcción de MMCC con el mismo número de 
conceptos y niveles jerárquicos, pero se progresa sobre la construcción al hacer un nuevo 





porque esto le abre la puerta a la construcción del conocimiento. Ahora bien, al integrar 
equipos con las mismas características anteriores pero desde una perspectiva de género se 
tiene que la iniciativa del alumnado se relaciona estrechamente con el desempeño, esto se 
produce porque se empieza a notar en la participación más activa entre hombres y mujeres 
al ser integradores con miras de equidad, dado que el uso de la web 2.0 empleada para la 
asignatura compiladores conjunta elementos incluyentes. Además, se logra una actitud 
integradora con énfasis en mujeres si se emplea lenguaje femenino generando una 
comunicación más amable y tolerante que mejora el desempeño, al optimizar los canales 
de comunicación está puede retroalimentarse y reevaluarse para llegar a acuerdos, así que 
al integrar al alumnado bajo un ambiente de aprendizaje significativo con perspectiva de 
género. Finalmente, se alcanza nivelar al grupo, se derrumban barreras que se sostenían 
sobre el aprendizaje memorístico, se construye un marco de referencia sólido que implica 
el aprender significativamente centrando la atención en las características de género del 
alumnado, proporcionándonos elementos fundamentales para motivar al ser humano a 
aprender desinhibidamente con seguridad hacia el camino a un óptimo desarrollo. 
Ornellas (2012), de la Universidad de Burgos, Burgos – España, en su investigación 
titulada el Aprendizaje significativo del concepto de energía, a partir de una acción 
integrada escuela-museo: una experiencia para la alfabetización científica en la escuela 
vía interacción con la exposición experimental de la Usina Ciencia.  El objetivo de este 
estudio es investigar y saber si los experimentos relativos a un recorte sobre el tema 
energía de la exposición regular del Centros de Ciencias (Usina Ciencia-UFAL), consigue 
desempeñar un papel más efectivo en el aprendizaje significativo del alumno, cuando la 
visita a la exposición se hace de forma integrada a la programación de la disciplina de 
Física/ciencias de la escuela. Teníamos la intención de acompañar en esta investigación, el 





de divulgación científica, mediante la perspectiva CTS de enseñanza. Ya que durante el 
año académico, la busca por nuestra exposición regular es demasiado grande. En la 
revisión de la literatura buscamos estudios que mostrasen evidencias, con o sin la 
colaboración de la escuela, de la influencia de esta exposición en el aprendizaje. También 
revisamos estudios que buscaban mostrar la práctica experimental como un recurso 
relevante en procedimientos y estrategias, sobre las dificultades existentes en el 
aprendizaje del tema energía, y aunque con relación a la transposición didáctica del 
conocimiento científico-tecnológico. El primer estudio envolvió un grupo de 34 alumnos 
del tercer año de la secundaria de una escuela de la red pública que cursaban la asignatura 
Física y el segundo estudio envolvió un grupo con 24 alumnos del noveno año de la 
escuela primaria de la red particular que cursaban la asignatura Ciencias. El análisis de los 
estudios fue cualitativo (narrativo-descriptivo y entrevista), pero también estuvo asociado a 
pruebas documentales escritas (cuestionarios, test, mapas conceptuales). Las mismas 
ocurrieron en razón de averiguar, el dominio en conceptos y en proposiciones (leyes, 
relaciones y definiciones), contenidos en la programación conjunta. Los resultados fueran 
interpretados a la luz de la teoría del aprendizaje significativo clásico y crítico. Los 
resultados obtenidos en los dos estudios mostraron que, en el sentido amplio de la 
propuesta, no existió la alfabetización científica deseada para la mayoría de aquellos 
alumnos. Sin embargo en un sentido más restricto, envolviendo algunos aspectos de 
naturaleza general, en hechos más simples de ser asimilados y en cuestiones de naturaleza 
técnica y socio-económico-ambiental, observamos que era posible quedar retenida alguna 
cosa de útil en la formación de ellos. Pero, el resultado del segundo estudio mostrando que 
la acción integrada tuvo un efecto más favorable. En los dos estudios, observamos que los 
profesores encontraban dificultades de naturaleza académica y administrativa, no 





debidamente la programación innovadora. La mayoría de los alumnos mostraban estar más 
acostumbrados al automatismo para retransmitir, demostraban poca afinidad en estudiar 
para atribuir significados. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Meneses (2013), de la Pontificia Universidad Católica Del Perú. Lima – Perú en su 
investigación titulada Diseño e Implementación de un Módulo Educativo para el control 
del Sistema Bola y Varilla. En la presente tesis se realizó el diseño e implementación de un 
módulo educativo para el control del sistema bola-varilla, el cual podrá ser utilizado como 
material de enseñanza por las especialidades que cuenten en su plan de estudios con cursos 
de control. Así mismo, será útil para la enseñanza de la parte experimental en cursos de 
pre-grado a través de este sistema no lineal e inestable. El sistema bola-varilla consta de: 
dos sensores infrarrojos de proximidad; el primero, mide la distancia del desplazamiento 
de la bola sobre la varilla; el segundo, mide el ángulo y la posición de giro de la varilla. El 
actuador es un motor DC. La implementación del algoritmo de control se realiza mediante 
la tarjeta de procesamiento de señal DSPACE1102, la cual permite una ejecución del 
algoritmo mediante el uso de SIMULINK Real-Time Workshop. El algoritmo del sistema 
cuenta con un doble lazo: interno y externo; el primero se encarga de controlar el torque 
que brindará el motor para poder mover la varilla; el segundo, controla el sentido de giro 
del motor. La parte mecánica del sistema fue diseñada en el software de diseño CAD en 
3D – SolidWork e implementada con aluminio y acrílico. El diseño del controlador y la 
evaluación de parámetros se desarrollaron en el programa de simulación SIMULINK 
desde MATLAB. Por otro lado, se utilizó la plataforma del programa SIMULINK Real-
Time Workshop para las pruebas en tiempo real del sistema bola-varilla, donde se logró 
sintonizar los parámetros de los controladores de acuerdo a las características reales del 





varilla en tiempo real. Finalmente, luego de realizar el diseño, simulación e 
implementación de los controladores (compensadores) se logró una respuesta adecuada 
con un OS% < 5% y un TS < 3 segundos, ambas requisitos son los planteados para el 
control del sistema bola-varilla. 
Niño (2010), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima – Perú en su investigación titulada La aplicación de módulos autoinstructivos y su 
eficacia en el aprendizaje de la soldadura por arco eléctrico de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El objetivo principal de la 
investigación fue determinar que la aplicación de módulos autoinstructivos de soldadura 
por arco eléctrico, logra aprendizajes significativos sobre el reconocimiento de máquinas, 
accesorios, herramientas y procesos de la soldadura, en los estudiantes de la especialidad 
de construcciones metálicas, cuyo tipo de investigación fue aplicada, con un diseño 
cuasiexperimental. Se obtuvieron las siguientes conclusiones: los resultados obtenidos 
luego de la evaluación de salida o post prueba al grupo experimental que empleo módulos 
autoinstructivos en sus aprendizajes, proporcionaron un promedio de 15.00 puntos en la 
escala vigesimal, respecto al promedio alcanzado por el grupo  control de 11.70 puntos, 
grupo que empleo en su aprendizaje el método tradicional; con lo cual queda demostrado 
la hipótesis general que: la aplicación de módulos autoinstructivos, si logra aprendizajes 
significativos de soldadura por arco eléctrico, en los estudiantes de la especialidad de 
construcciones metálicas de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, durante el ciclo académico 2010-I, respecto del método tradicional. 
Zegarra (2011), de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna - Perú 
presentó Efectos de los “módulos de Aprendizaje Zegarra” en el nivel de aprendizaje de la 
matemática en estudiantes del tercer grado de secundaria de la institución educativa “Dr. 





fue establecer en qué medida la aplicación de los “Módulos de Aprendizaje Zegarra” 
(MAZ) permite elevar el nivel de aprendizaje de la matemática en los alumnos del Tercer 
Grado de secundaria de la Institución Educativa “Dr. Luis Alberto Sanchez” de Viñani, 
Tacna, en el año 2008, la metodología utilizada fue el experimental, el diseño fue el cuasi 
experimental, con grupo de control, con pre y post test. 
En las conclusiones se pudo verificar que la aplicación de los “Módulos de 
Aprendizaje Zegarra” (MAZ) en los alumnos del Tercer Grado de secundaria despierta en 
ellos el interés por el aprendizaje de la matemática, ya sea por la facilidad con que 
resuelven los ejercicios, porque se encuentran a gusto trabajando con ellos o porque le 
encuentran utilidad a lo que aprenden en matemática, asimismo, su nivel de aprendizaje 
mejoro sostenidamente, como lo demuestra la evaluación de proceso donde se aprecia su 
progreso en las capacidades de solución de problemas, razonamiento y demostración, 
comunicación matemática y actitud ante el área; llegando, en la prueba de salida, a un 
mejor nivel que al que presentaron en la prueba de entrada, ubicándose un 63.64% de 
estudiantes en el nivel alto de aprendizaje. Por ello, se ha podido comprobar que existe una 
diferencia significativa entre los niveles de aprendizaje en matemática que presentan los 
alumnos del grupo experimental y de control en la prueba de salida. Esta diferencia, 
favorece largamente a los alumnos que trabajaron con los Módulos de aprendizaje Zegarra 
(MAZ). 
Sedano (2010), de la Universidad Cesar Vallejo, Lima – Perú, estudio el uso de 
medios y materiales didácticos y su influencia en el aprendizaje del área de lógico 
matemático en los alumnos del tercer ciclo del nivel primaria de la I.E. N°097 – Patricia 
Antonia López – Los Perales – Santa Anita – Lima 2009. El objetivo principal de la tesis 
fue determinar la influencia del uso de medios y materiales didácticos y el nivel de 





educación primaria de la I.E. N°097 “Patricia Antonina López” del distrito de Santa Anita, 
la metodología estuvo enmarcada dentro del diseño Cuasiexperimental. 
Se llegó a la conclusión en cuanto a la pre prueba aplicada a ambos grupos, que no 
existe diferencia significativa en los resultados ya que su valor mínimo en el GE es 8 y el 
de GC es 7 al igual que su valor máximo: el GE es 18 y del GC es 17, incluso los valores 
tales como la moda son similares. También se pudo concluir de la post prueba aplicada a 
ambos grupos , que si existe una diferencia significativa ya que el GE elevo sus promedios 
obteniendo un valor mínimo de 10 a diferencia del GC que es 7, en su valor máximo el GE 
logro 20 y del grupo de control 17, la diferencia entre la media es: GE 14,63 y GC 12,23. 
La moda cambio figurando el GE con una moda de 15 mientras que el GC con 11. 
Finalmente, podemos concluir también que luego de la aplicación de los medios y 
materiales educativos, los alumnos mostraron un nivel satisfactorio en aprendizaje del área 
de lógico matemático. 
Armas (2015), Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima - 
Perú, en su investigación Módulo educativo de números enteros para el aprendizaje de 
matemática en los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. N° 6071 "República 
Federal de Alemania" del distrito de Villa el Salvador. El principal objetivo de esta 
investigación es Establecer si el uso del módulo educativo “Números Enteros” mejora el 
nivel del aprendizaje de Matemática de los estudiantes del primer grado de secundaria de 
la Institución Educativa. Nº 6071 República Federal de Alemania del distrito Villa El 
Salvador. La confiabilidad del PRE-TEST, que mide el desarrollo de cada una de las 
capacidades del área de Matemática, en grupo de experimental constan de 28 estudiantes y 
el grupo de control constan de 27 estudiantes del primer grado de educación secundaria, 
con los resultados al utilizar el modelo de Kuder-Richardson. En la investigación se aplicó 





intactos. Se empleó como técnica de recolección de datos pruebas de pretet y postest, para 
determinar las variables el uso del módulo educativo “Números Enteros, utilizando en el 
aprendizaje de Matemática. La validez, por juicio experto del módulo educativo “Números 
Enteros” antes de ser aplicado, en las sesiones de clases con un resultado 86% de 
Aplicable, cuya confiabilidad fue del instrumento es de 0,62 que se interpreta como una 
alta confiabilidad. Los resultados de investigación de la hipótesis general demuestran: La 
aplicación del módulo educativo “Números Enteros” mejora significativamente el 
aprendizaje de Matemática de los alumnos del primer grado de secundaria de la I.E. Nº 
6071 República Federal Alemania del distrito Villa El Salvador. Con un nivel de 
significancia de 0,05, siendo que |tobtenido,-3,324|>| tcrítico, 2,0074|. 
Dueñas (2015), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima – Perú, en 
su investigación Efectividad de un módulo educativo sobre el nivel de conocimientos de 
sexualidad, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/sida de los estudiantes 
de tercer año de secundaria-institución educativa República de Colombia-2014. 
Determinar la efectividad de un módulo educativo sobre el nivel de conocimientos de 
sexualidad, prevención de infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA de los 
estudiantes de tercer año de secundaria de la Institución educativa República de Colombia-
2014. Método: Estudio experimental aplicativo, diseño pre experimental tipo pre prueba y 
pos prueba de un solo grupo, cuyo instrumento utilizado fue un cuestionario de 21 
preguntas cerradas aplicados antes y después de la intervención. La población lo 
constituyó el total de adolescentes de la Institución Educativa, la que asciende a 430 
alumnos, el tipo de muestreo no probabilística por conveniencia, en este caso estudiantes 
de tercer año de secundaria; después de recolectar la información se procesó en paquetes 
estadísticos de Excel y SPSS. Resultados: Los conocimientos sobre sexualidad, 





de encuestados poseía un nivel de conocimiento medio y sólo el 6% un nivel alto; 
resultado que logró incrementarse a 94% con un nivel de conocimiento alto, con una alta 
significación estadística p<0.05. Conclusiones: Se ha demostrado la efectividad del 
“Módulo educativo, Conversando con los adolescentes de estilos de vida saludables, 
sexualidad y prevención de ITS/ VIH Y SIDA”, el 94% de encuestados incrementó el nivel 
de conocimientos de 12.57 a 19.39, así como de nivel bajo-medio pasando a un nivel alto. 
Meléndez (2014), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima - Perú, en su investigación Módulo educativo de bobinado de motores monofásicos y 
el aprendizaje en el área de educación para el trabajo en los alumnos del 5to. grado de 
secundaria de la Institución Educativa José Granda del Distrito de San Martin de Porras, 
2013. La investigación tuvo como objetivo determinar el efecto que produce la aplicación 
del Módulo educativo de bobinado en el aprendizaje del área de educación para el trabajo. 
El problema formulado es el siguiente: ¿De qué manera influye el Módulo Educativo de 
Bobinado de Motores Monofásicos en el Aprendizaje en el Área de Educación para el 
Trabajo en los Alumnos del 5to Grado de Secundaria de la Institución Educativa José 
Granda, del Distrito de San Martín de Porres, 2013? En respuesta se planteó la hipótesis: 
El Módulo Educativo de Bobinado de Motores Monofásicos influye significativamente en 
el Aprendizaje en el Área de Educación para el Trabajo en los Alumnos del 5to Grado de 
Secundaria de la Institución Educativa José Granda, del Distrito de San Martín de Porres, 
2013. Esta investigación fue de tipo tecnológica, de diseño cuasi experimental, con una 
muestra no probabilística. Del tratamiento estadístico se infiere que las hipótesis 
propuestas son verdaderas. 
Huaraca (2014), de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, 
Ayacucho – Perú, en su investigación Módulo instructivo y el aprendizaje significativo de 





2010.  El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar la influencia eficaz 
del Módulo instructivo en el aprendizaje significativo de la matemática en los estudiantes 
de educación secundaria en la Institución Educativa del distrito de Quinua, 2012. Para ello 
se trabajó con el método inductivo, deductivo y experimental; tipo de investigación 
aplicada y de nivel experimental, diseño cuasiexperimental; el área de estudio constituyó la 
Institución Educativa "Libertad de América" del distrito de Quinua de la provincia de 
Huamanga, Ayacucho; la muestra estuvo constituida por 80 estudiantes del primer grado 
de Educación Secundaria, los datos han sido recolectados a través de la lista de cotejo, guía 
de entrevista, prueba escrita y escala de valoración; se aplicó la prueba de Z para contrastar 
la hipótesis con un nivel de confianza del 95% y 5% del nivel de significancia. Se encontró 
mayor porcentaje de estudiantes con desinterés por aprender matemática, bajo nivel de 
rendimiento académico, labor docente inadecuada, material educativo escaso y mal 
aplicado. En conclusión, el Módulo instructivo influye eficazmente en el aprendizaje 
significativo de matemática en los estudiantes de educación secundaria en la Institución 
Educativa "Libertad de América" del distrito de Quinua, 2012. 
Vicente (2014), de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, Huacho 
– Perú, en su investigación, Competencias del docente universitario y el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería 
Química en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho 2014. 
Este estudio de investigación titulada "competencia del docente universitario y el 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la Escuela Académica Profesional de 
Ingeniería Química en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión de Huacho- 
20 14" es no experimental - descriptivo, correlaciona!, transversal, cuantitativo-cualitativo, 
que busca evaluar el efecto de la competencia del docente universitario sobre el 





de alumnos (n=170) seleccionados aleatoriamente de un total de 314, del cual se concluye 
que existen relaciones significativas positiva directa entre la metodología, los recursos 
didácticos, la actitud y el cumplimiento de las obligaciones del docente con el aprendizaje 
significativo en los estudiantes, del mismo modo sucede relación significativa con la 
competencia del docente universitario con gl= 4 y prueba de chi cuadrado igual 72,363. En 
cuanto a los resultados descriptivos el 4 7% de los alumnos califican de la competencia del 
docente universitario que tienen una categoría de nivel bueno, al mismo tiempo que el 44% 
fijaron que los docentes tienen un nivel regular y solo 9% de los encuestado dicen que es 
de carácter malo. 
Mendoza (2013), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima – Perú, en su investigación Proyectos productivos y el aprendizaje 
significativo de los alumnos de la especialidad Mecánica de Producción de la facultad de 
Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El 
presente trabajo de investigación: Proyectos Productivos y el Aprendizaje Significativo de 
los Alumnos de la Especialidad Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de 
la Universidad Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle", tiene como objetivo 
principal constituir el eje integrador de la educación instrumental y de la educación 
ocupacional en unidades productivas permanentes, con sentido empresarial de crecimiento 
y desarrollo, con capacidad autogestionaria, mediante la ejecución de proyectos 
productivos se pretende fortalecer el aprendizaje significativo de los participantes e 
impulsar, el establecimiento y desarrollo de microempresas que estimulen la generación de 
empleos, mejoren el nivel de vida de los estudiantes y fomenten la producción en la 
comunidad educativa. En tal sentido, abre la posibilidad de trabajar en equipo con quienes 
estudian y egresan de la Universidad para ganar experiencias, crear su propia empresa, 





activas, motivadas para mejorar la sociedad, aprendiendo a asumir fracasos y errores como 
parte del aprendizaje. El desarrollo de la investigación se ejecutó en las instalaciones de la 
Especialidad de Mecánica de Producción de la Facultad de Tecnología de la Universidad 
Nacional de Educación "Enrique Guzmán y Valle" con la participación de los estudiantes 
del X ciclo dentro de la asignatura de Proyectos Tecnológicos II correspondiente al 
currículo de la Especialidad de Mecánica de Producción. En efecto, el presente trabajo de 
investigación es un proceso metodológico de la Educación Tecnológica, es transformar 
una unidad de producción en un producto terminado que genere beneficio económico en 
los estudiantes, desarrollar su capacidad creativa, que les permita adquirir conocimientos, 
habilidades y destrezas y desenvolverse como personas, preservar los valores, principios, 
elevar su autoestima al sentirse útiles y capaces de organizar e implementar un Proyecto 
Productivo de autosostenimiento, el cual servirá como autosostenimiento, el cual servirá 
como opción o guía para la elaboración de otro tipo de proyecto, y permitirá acceder y 
enfrentar los problemas educativos en el país. El resultado estadístico nos muestra un nivel 
de confiabilidad de la investigación del 95%, nos ha demostrando que es aplicable los 
proyectos productivos una vez logrado los nuevos aprendizajes, los mismo que se pueden 
comercializar al realizar diversos eventos en la comunidad, donde los estudiantes exponen 
sus trabajos al interior de la Universidad y en ferias tecnológicas para venta y mercadeo. 
Nuestro propósito es que el estudiante aprenda el método que promueve el desarrollo de 
competencias laborales mediante la ejecución de proyectos productivos. Por lo general, la 
forma de enseñanza actual no favorece la participación plena de los jóvenes en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En el futuro necesitaremos jóvenes que sean capaces de iniciar 
su propia empresa siendo competentes y trabajando en equipo. Cuando logremos que de 





el desempleo. Esto se logrará cuando el profesor les facilite su participación al diagnosticar 
las necesidades del mercado. 
Alvarado (2015), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima - Perú, en su investigación, Relación entre habilidades de pensamiento y 
estrategias de aprendizaje en estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Ciencias y Humanidades. La presente investigación no experimental de diseño 
descriptivo y correlacional tiene por objetivo determinar la relación existente entre las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje de los alumnos de la facultad 
de Educación de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Se trabajó con una muestra 
no probabilística de tipo censal de 211 alumnos a quienes se les aplicó dos instrumentos de 
evaluación: el cuestionario de habilidades de pensamiento de Alberto Acevedo y Marcela 
Carrera (Alfa de Cronbach = 0.94) y el Inventario de estrategias de aprendizaje de Paul 
Pintrich (Alfa de Cronbach = 0.92); las pruebas son válidas y confiables. Para la 
comprobación de hipótesis se aplicaron pruebas estadísticas no paramétricas, el coeficiente 
de Spearman, cuyos resultados indican que existe una relación significativa entre las 
habilidades de pensamiento y las estrategias de aprendizaje con rs = 0.72 (p < .001). Así 
mismo la existencia de correlaciones entre cada una de las dimensiones de las habilidades 
de pensamiento con las estrategias de aprendizaje. Se concluye que las habilidades de 
pensamiento se relacionan de manera significativa con las estrategias de aprendizaje. 
Flores (2015), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima – 
Perú, en su investigación Los programas educativos como material didáctico y el 
aprendizaje significativo en las áreas de comunicación y matemática con niños de 5 años 
en la Institución Educativa Inicial "San Felipe de las Casas" 593 - Surco. La presente tesis 
denominada: Los Programas Educativos como material didáctico y el Aprendizaje 





Institución Educativa Inicial “San Felipe de las Casas” 593 – Surco, tiene como propósito 
examinar y evaluar el uso de los programas educativos como material didáctico, llamados 
también software educativos, para elevar el aprendizaje significativo de los niños. En el 
trabajo de investigación se planteó la siguiente hipótesis: El uso oportuno de Programas 
Educativos (Software Educativos) como material didáctico, aumenta el aprendizaje 
significativo en el área de comunicación y matemática en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa “San Felipe de las casas”, que cuando se usa el método tradicional. 
Después de la experimentación y la prueba de hipótesis se llegó a las siguientes 
conclusiones: El aprendizaje significativo en el área de comunicación, usando programas 
educativos como material didáctico, en el grupo experimental, ha generado una eficacia de 
nivel superior con relación al grupo de control. Estadísticamente, el grupo experimental 
logró en el postest 56.48 de 60 puntos, habiendo logrado un desarrollo de capacidades de 
26.92 a diferencia del grupo de control, que logró 50.6 habiendo obtenido 20.88, un nivel 
inferior al grupo experimental.El aprendizaje significativo en el área de matemática, 
usando programas educativos como material didáctico, en el grupo experimental, ha 
generado una eficacia de nivel superior con relación al grupo de control. Estadísticamente 
el grupo experimental logró en el postest 80.52 de 84 puntos, habiendo logrado un 
desarrollo de capacidades de 32.4 a diferencia del grupo de control, que logró 73 habiendo 
obtenido 20.88%, un nivel inferior al grupo experimental. 
Villagómez (2015), de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle, Lima – Perú, en su investigación Instrumentos de gestión educativa y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de Paul, UGEL 06, 
2015. Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. La presente 
investigación tuvo como objetivo establecer el grado de relación existente entre los 





Institución Educativa San Vicente de Paul, UGEL 06, 2015. Se trabajó con una muestra de 
50 docentes. En la ejecución de la investigación se elaboraron dos instrumentos, el primero 
para medir la variable instrumentos de gestión y el segundo midió el aprendizaje 
significativo, estas fueron validadas y se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad los 
que garantizaron su aplicabilidad; así mismo se formuló la hipótesis general, donde se 
rechazó la hipótesis nula, aceptando la hipótesis del investigador llegándose a la 
conclusión que existe una correlación entre los instrumentos de gestión y el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de la Institución Educativa San Vicente de Paul, UGEL 06 
- 2015. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. El módulo educativo 
2.2.1.1. Definición de módulo educativo 
Es lo que respecta a la definición de modulo educativo, Pizano (2008) afirma que 
“es el conjunto de especificaciones y/o materiales educativos, organizados 
sistemáticamente, orientados hacia el apoyo de determinado objetivo, unidad, tema o 
área, etc.” (p.14). En efecto, los módulos son los materiales y medios educativos 
planificados sistemáticamente usados en el proceso enseñanza – aprendizaje para lograr los 
objetivos de un tema o unidad, hacer más fácil la adquisición y fijación del aprendizaje 
motivando y estimulando la imaginación y la capacidad de abstracción del alumno; en 
efecto ayuda a estimular el aprendizaje. 
Asimismo, Rodríguez (1986, p.125) señala que el modulo es:  
“el conjunto de dispositivos suplementarios mediante los cuales los maestros valiéndose de 
diversas conductas sensoriales logran esclarecer, fijar y relacionar conceptos, 





 Es una estructura integradora multidisciplinaria de actividades de aprendizaje que, 
en un lapso flexible, permite alcanzar objetivos educacionales de capacidades, destrezas y 
actitudes que posibiliten al alumno/a desempeñar funciones profesionales. Cada módulo es 
autosuficiente para el logro de una o más funciones profesionales. Un módulo es un 
componente autocontrolado de un sistema, el cual posee una interfaz bien definida hacia 
otros componentes; algo es modular si es construido de manera tal que se facilite su 
ensamblaje, acomodamiento flexible y reparación de sus componentes. 
 Al respecto Gagné brinda una definición general de modulo educativo, en la cual 
afirma: 
“El modulo es una unidad de estudio puede ocuparse de un solo tema puede consistir 
en grupos de actividades que representan objetivos estrechamente relacionados… se 
componen de varias unidades de enseñanza – aprendizaje, cada uno de los cuales tienen un 
solo objetivo” (1999, p.215) 
Dentro del ambiente educativo este tipo de material ha tomado muchas 
denominaciones como: módulos auto instructivos, módulos didácticos, módulos 
educativos y módulos de aprendizaje pero todas estas están inmersas dentro de la 
denominación de materiales impresos. 
Fernández y Sarramona (1997), manifiesta que un módulo educativo es un programa 
de actividades que comúnmente se registra en un texto o material diseñado 
sistemáticamente y que se apoya en elementos didácticos tales como objetivos expresados 
en términos de aprendizaje, actividades que permiten la aplicación del contenido, 
diferentes formas de evaluación y de información de retorno. (p.121). Cabe notar que un 
“modulo” no es un tratado exhaustivo sobre una determinada materia, si no contiene 
solamente la información básica que promoverá los aprendizajes especificados en los 





teniendo en cuenta que el llamado auto-aprendizaje no elimina la puesta en común y la 
socialización, que son elementos fundamentales dentro de todo proceso cognitivo. 
 Enrique (2008) manifiesta que el modulo “constituye una unidad autónoma con 
sentido propio que, al mismo tiempo, se articula con los distintos módulos que integran la 
estructura curricular. El propósito formativo de cada módulo se refiere y se vincula 
estrechamente con los elementos de competencia”.  ( p.68).  Así tenemos que un módulo 
es la unidad curricular que se caracteriza por la integración de los contenidos, actividades, 
teoría – practica, formación – trabajo, modalidad de evaluación, desarrollo de los 
componentes meta cognitivos y motivacionales, así como de las cualidades de la 
personalidad del sujeto que se forma. En esta integración la que confiere a la estructura 
curricular modular validez y coherencia con el diseño curricular por competencias 
laborales. 
  Los módulos son formas organizadas (como también lo son las lecciones, las 
unidades didácticas o los diseños curriculares) de los distintos elementos del currículo: los 
objetivos, contenidos, metodología y evaluación. Sin embargo, en el proceso real de 
enseñanza y aprendizaje los módulos deben ser operativizados y presentado al alumnado a 
través de materiales didácticos (también conocidos como materiales curriculares). El 
conocimiento implicado en cada módulo es enseñando y aprendiendo a través de los 
materiales didácticos. Por ello, en la práctica real se tiende a confundir los módulos con los 
materiales, aunque a efectos teóricos sea necesario distinguirlos. 
El consejo de gobierno del Principado de Asturias (2002), en febrero del mismo año, 
dicto las instrucciones para la puesta en marcha y el desarrollo del módulo de Formación 
en Centros de Trabajo (FCT) de los ciclos formativos de la Formación Profesional 
específica que se imparte en Centros del Principado de Asturias en los siguientes términos: 





Profesional Específica compuesta por criterios de evaluación, capacidades terminales y 
contenidos, que es explicita en un conjunto de actividades formativo-productivas de 
carácter curricular que se realizan en centros y en situaciones de trabajo reales, y que está 
presente en todos y cada uno de los ciclos formativos de la Formación Profesional 
específica”. 
 El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires (2003), entre las definiciones 
formuladas para el diseño del Proyecto Educativo Institucional en la provincia de Buenos 
Aires, indica que “cada área modular se relaciona con una o varias áreas competencia, y el 
conjunto de áreas es denominado estructura modular”. Se llama área modular “al conjunto 
de módulos agrupados según criterio de afinidad formativa en relación con las 
competencias de perfil”. En consecuencia, el sistema modular es un procedimiento que 
utiliza los módulos como instrumentos, que articula unidades instruccionales coherentes, 
sistemáticas y progresivas. El Grupo GET (1988) define a un sistema modular como una 
unidad productiva que se concreta en la producción de: fuerza de trabajo calificada, 
conocimientos científico-técnicos y objetivos materiales. 
 Para la elaboración del plan de estudios de la carrera de Medicina de la FES 
Zaragoza (1988), se adoptó el diseño modular integrativo; a través de este diseño 
curricular se propicia la integración teoría-practica y el acercamiento escuela-comunidad; 
el alumno acude a los escenarios de aprendizaje en busca de los problemas en torno a los 
cuales se define sus actividades. Lo anterior se concibe como un proceso de 
transformación de estructuras simples en otras de mayor complejidad y es consecuencia de 
la interacción del sujeto y el objeto de conocimiento; así mismo intenta modificar la 
relación tradicional profesor alumno basada en la transmisión y recepción del 






2.2.1.2. Características del módulo educativo  
A partir de 1974, la unidad Xochimilco de la universidad autónoma metropolitana 
(UAM) de México, adopta un enfoque novedoso en la metodología educacional. En el que 
el estudiante es el artífice de su propia formación (Payan y Guerra, 1988, p. 65). El modelo 
de enseñanza/aprendizaje de la UAM Xochimilco, recibe el nombre de Sistema Modular, y 
se caracteriza, entre otras cosas, por: 
a) La participación activa del alumno en su proceso de formación. 
b) El rol del profesor como asesor y coordinador. 
c) El trabajo grupal. 
d) La interdisciplina. 
e) La aplicación del conocimiento a realidades concretas. 
f) La vinculación de la universidad en la sociedad 
Es interesante señalar la relación que existe entre el enfoque modular y la teoría de 
sistemas, pues de acuerdo al inicio, la aplicación de teoría de sistemas en el terreno 
educativo ha generado el sistema modular de enseñanza. 
Este modelo pedagógico es diferente al modelo tradicional de enseñanza por asignaturas, 
porque está basado en la enseñanza-aprendizaje por objetos de transformación, que busca 
problematizar el conocimiento de un proceso de investigación activa en el que intervienen 
profesores y estudiantes para generar, recrear y aplicar ese mismo conocimiento. 
El modelo modular tiene las siguientes características: 
 El estudiante es el sujeto del aprendizaje. 
 El conocimiento no es algo acabado. 
 El papel del profesor es el de ser orientador en la recreación del conocimiento. 
 Las asignaturas son reemplazadas por el modulo que se orienta al tratamiento de un 





 El alumno descubre y construye su identidad personal. 
 La inteligencia y la reflexión son desarrolladas prioritariamente, sin soslayar las otras 
facultades mentales como la memoria. 
De esta manera, este modelo educativo tiene el propósito de apoyar la labor docente 
para la mejora de los aprendizajes esperados de acuerdo a las capacidades y competencias 
requeridas actualmente. 
 En el plan de estudios de la carrera de medicina de la facultad de estudios 
superiores Zaragoza (1989), los postulados básicos que sustentan el currículo modular son: 
la integración teórica-practica, la integración multidisciplinaria, la integración docencia-
investigación, la integración docencia-servicio, la integración estudio independiente-
enseñanza tutorial-enseñanza grupal, la integración instrucción-educación, la integración 
multiprofesional y la enseñanza orientada a la solución de problemas. (Payan y Guerra, 
1988, p. 65). 
2.2.1.3. Elementos del módulo educativo 
Título: Palabra o conjunto de palabras que dan nombre a una obra científica o artística, o a 
una parte de ella, en la que puede haber alguna indicación sobre el contenido. 
Designación distintiva de una obra escrita o impresa, o de cada una de sus partes. Letrero o 
inscripción con que se indica el contenido, objeto o destino de otras cosas. 
Causa, razón, motivo o pretexto. 
Justificación: Explica las maneras como el proyecto entrara a solucionar el problema 
planteado y cuál es su contribución. 
 Incluye el impacto en el corto, mediano y largo plazo. 
 En qué forma va a beneficiar el proyecto a los ejecutores. 
 Se debe incluir el interés, la utilidad y la novedad del proyecto. 





Aprendizajes esperados: Los aprendizajes esperados representan aquellos conocimientos, 
habilidades, actitudes y formas de comportamiento que se espera que logren los 
estudiantes. Ellos representan un primer nivel de logro de aprendizaje que se irán 
profundizando o reforzando en los siguientes niveles escolares. 
 Son un continuo, que se va desarrollando a lo largo del trabajo de cada semestre, de 
modo que los aprendizajes que se plantean para un semestre, deben considerarse siempre 
incluidos en los siguientes. 
Estrategias y metodologías: Estrategias metodológicas son una serie de pasos que 
determina el docente para que los estudiantes consigan apropiarse del conocimiento, o 
aprender. Las estrategias pueden ser distintos momentos que aparecen en la clase, como la 
observación, la evaluación, siempre debe ser constante, el dialogo, la investigación, el 
trabajo en equipo y en grupo, el trabajo individual. 
Tiempo: Es un diagrama que permite planificar de manera visual, al ejecución de una serie 
de actividades a lo largo de un periodo de tiempo. 
Normalmente se construyen graficando en el eje X los intervalos de tiempo (días, semanas, 
meses, etc.) y en el eje Y, la descripción de las actividades a realizar. 
Indicadores: Representan lo que se espera que los estudiantes hagan para dar cuenta del 
logro del aprendizaje esperado. 
Evaluación: La evaluación es una actividad o proceso sistemático de identificación, 
recogida o tratamiento de datos sobre elementos o hechos educativos, con el objetivo de 
valorarlos primero y, sobre dicha valoración, tomar decisiones (García Ramos, 1989) 
2.2.1.4. Importancia del modulo 
Es preciso destacar que los módulos integran los conocimientos, habilidades, 
destrezas y actitudes que los alumnos deben desarrollar a lo largo de su formación 





mediante la aplicación de las diferentes estrategias en cuanto a la elaboración de módulos 
didácticos de controladores lógicos programables. Desde esta perspectiva permite a los 
alumnos acceder a un conocimiento más amplio e integral que, a su vez, coadyuvan en el 
desarrollo de nuevos conceptos así como de habilidades en forma progresiva, aspectos 
básicos para la solución de controladores lógicos programables. 
Según el grupo de educación y telemática GET (1988) una enseñanza modular debe 
relacionar en forma clara la teoría con la práctica, de este modo se lograra: 
 Vincular el proceso de enseñanza-aprendizaje a problemáticas de la realidad 
socialmente definidas. 
 Romper con los modelos tradicionales de educación y establecer un nuevo método en el 
cual el estudiante es el “artífice de su propia formación”. 
 Establecer como eje del proceso de educación el triángulo docencia-investigación-
servicio. 
2.2.1.5. La estructura modular 
 De acuerdo a Córdova (2007) una de las etapas más importantes de la planificación 
de enseñanza aprendizaje viene a ser el diseño de los módulos que deben tener como base 
los principios de actividad e individualización, definiendo con claridad que aprender, como 
aprender y como evaluar su aprendizaje. La presentación de este tipo de materiales se hace 
en términos graduales de cantidad y complejidad, permitiendo al alumno avanzar a su 
propio ritmo, teniendo como guía los aspectos didácticos que se anexan en cada unidad. 
Los módulos generalmente deben ofrecer la siguiente estructura: 
Índice: el esquema en el que se indica cual es el contenido del módulo. 
Presentación: destacar la importancia de la asignatura dentro del plan de estudio, como 





Objetivos: los objetivos de aprendizaje representaran los enunciados y técnicas que deben 
plantear claramente, lo que se espera que conozcan y dominen los estudiantes al finalizar 
el modulo. 
Contenidos: están compuesto de conceptos (hechos, principios, leyes) los que tienen su 
propio tratamiento didáctico, tales como la transmisión de la información, reforzamiento, 
definiciones, comparaciones, relaciones, clasificaciones, etc. Constituidos, además por la 
información suficiente y necesaria que el docente considera que debe conocer y estudiar el 
alumno para alcanzar los objetivos propuestos. 
Glosario: conjunto de términos con sus respectivas definiciones, que permitan al 
estudiante aclarar el contenido. 
Autoevaluación: instrumento de carácter técnico, conformado por un grupo de preguntas 
objetivas o de ensayo, que el estudiante deberá responder al concluir la unidad. Este 
resultado permitirá comprobar personalmente su aprendizaje y saber si realmente se han 
logrado los objetivos explicitados en cada unidad. 
Actividades: tareas propuestas por el profesor que deben ser desarrolladas una vez 
concluida la unidad, actividades que permitirán a los estudiantes aplicar conocimientos 
adquiridos a situaciones nuevas. 
Bibliografía básica y complementaria: bibliografía sugerida al estudiante para completar 
sus conocimientos. 
2.2.1.6. El módulo educativo y formativo 
Un país con métodos complejos de modularizacion es Escocia, considerado 
fuertemente innovador, cuya experiencia con modelos formativos modulares es superior a 
la de Inglaterra y Gales, y que además ha instaurado métodos masivamente difundidos 





Ya desde 1984, Escocia posee un sistema modular de características extremadamente 
puras. El modelo o sistema Escoses se compone actualmente de unos 4 mil módulos 
diversos denominado National Certificate (Modulos NC). Cada uno de estos modulos 
presenta una duración tipificada de cuarenta horas de enseñanza y se describe con mayor 
detalle en un compendio modular que lleva el nombre de Descriptor. En el Descriptor se 
ofrecen datos expresamente operativos sobre el volumen de contenidos, conocimientos y 
capacidades que deben impartirse en el módulo. Estas últimas se examinan y acreditan 
conforme a métodos fijos. Los aspectos metodológicos y mediáticos se encuentran menos 
determinados por el sistema, ya que Descriptor solamente efectúa propuestas sobre ellos, 
sin ninguna reglamentación vinculante. Los alumnos tienen derecho a pasar exámenes por 
módulos individuales, sin la obligación de seguir una vía formativa reglamentada 
formalmente. 
 Entonces, el itinerario formativo es libre y los resultados de la formación se 
encuentran estandarizados, por lo que el sistema modular escoses ha recibido la 
calificación de “formación orientada hacia resultados”. Los módulos los elaboran equipos 
del organismo semiestatal Scottish Qualifications Authority (SQA), en colaboración con 
expertos del sector educativo, quienes comprueban y actualizan unos 300 modulos NC 
anualmente. Además, la SQA se encarga de certificar y acreditar los módulos aprobados 
mediante el titulo Scottish Qualifications Certificate, una especie de pasaporte formativo 
escoces. 
Dado que los módulos pueden impartirse en los centros formativos más diversos, 
tanto públicos como privados, escuela de enseñanza general, institutos también llamados 
colleges, oferentes privados o incluso empresas, la SQA es responsable de la supervisión 
de la calidad entre estos proveedores u oferentes formativos, y de autorizarlos si considera 





un módulo difiere en función del centro de enseñanza, por ejemplo, en las escuelas, los 
módulos de cuarenta horas lectivas suelen impartirse en un lapso de trece semanas; 
mientras que en el entorno de las empresas, suelen ser habituales periodos mucho más 
largos. 
 Por otro lado, pueden asistir a estos módulos todas las personas que hayan 
cumplido años, sin otro requisito de acceso previo. Una distribución por niveles educativos 
tal y como hacen otros programas modulares, las Nacional Vocational Qualifications 
(NVQ) inglesas y las Scottish Vocational Qualifications (SVQ) escocesas, no se aplica en 
este caso, ni tampoco los resultados de los exámenes permiten una diferenciación de 
niveles entre los aprobados, ya que no se utilizan notas (SQA, 1997). Los conocimientos 
previos son parcialmente favorables, pero no se requieren obligatoriamente para poder 
participar, ya que los estudiantes pueden aprobar y combinar módulos de forma autónoma 
y flexible, libre de restricciones. Dado que cada uno de los módulos se certifica 
aisladamente, resulta posible asistir y aprobar un único modulo; combinar una cifra grande 
de módulos de diversos sectores, o para especializarse, asistir a diversos módulos donde 
todos pertenecen al mismo campo temático. Además, los alumnos tienen la posibilidad de 
interrumpir el proceso de calificación, y pueden tener acceso al sistema modular NC en 
cualquier momento pues este sistema seguirá reconociéndoles todos los módulos 
aprobados anteriormente (Howieson, 1992) 
 Según Pilz, si calificamos al sistema modular NC de poseer un diseño 
particularmente radical, debemos plantearnos que criterios nos mueven a hacer este juicio. 
Por eso presentamos las características idealmente típicas de una filosofía educativa basada 
en un sistema modular que pueden describirse con los siguientes procesos (2002, p.28-35), 





 Posibilidad de aprobar calificaciones parciales acreditadas, y garantía de la calidad a 
través de una tipificación (estandarización). 
 Dación y reparación de calificaciones especificas en la empresa. 
 Adaptación a las necesidades y requisitos individuales de los asistentes. 
 Adecuación veloz a nuevas condiciones de contexto técnico o requisitos del mercado de 
trabajo. 
 Orientación hacia la formación permanente. 
Junto al carácter general del modelo formativo por módulos, también podemos 
plantear los indicadores específicos de una aplicación en la práctica de los sistemas 
modulares, así, se aprecia que los módulos NC constituyen temporal y temáticamente 
unidades formativas delimitadas, que pueden agruparse de forma flexible. A la vez, los 
datos contenidos en los descriptores llevan a una clara tipificación de objetivos, contenidos 
y métodos de evaluación. 
Anteriormente se ha mencionado otra característica particular, la extrema orientación 
formativa hacia los resultados, gracias a la independencia de los procesos y resultados 
formativos, que posibilita esta tipificación. Otra característica particular es la acreditación 
individual de cada uno de los módulos. 
Por último, entre las propiedades típicas de los módulos, se cuenta su independencia 
en una ubicación formativa, como ya hemos descrito para el caso de los módulos NC. Si 
extraemos los elementos característicos aplicables a estos módulos NC y los 
generalizamos, podemos señalarlos como características de un tipo ideal de sistemas 
formativos por módulos. 
2.2.1.7. Estilo convencional vs módulos educativos 
Según de Ibarrola (2004), los estudios lineales dan mayor importancia a la 





modular permite tomar diversas ramas en distintos momentos. Por lo tanto, una 
organización por módulos presenta la ventaja de que se pueden seguir de acuerdo a los 
intereses diferenciados, pero también conforme al tiempo disponible y a las necesidades 
sucesivas a lo largo de diferentes interrupciones de la vida escolar. 
 Es decir, el sistema de módulos, acompañados de otros de créditos, parece ser la 
estructura más fructífera, ya que pueden ser combinados según las necesidades de 
calificación y los intereses del educando, en trayectorias y tiempos diversos. Para este 
sistema es fundamental el establecimiento de un sistema de créditos que establezca 
equivalencias entre módulos de distinta duración, orientación y grado de obligatoriedad. 
 Sin embargo, el problema que genera esta alternativa es de nueva cuenta, la 
factibilidad organizativa, institucional y presupuestal de la construcción de tantos módulos 
opcionales. Se corre el riesgo de ofrecer muy pocas opciones y de profundizar en las 
diferencias entre los sectores socioeconómicos, en función de las diferentes posibilidades 
de acceso a módulos de mayor o menor calidad. 
2.2.2. Controlador Lógico Programable (PLC) 
2.2.2.1. Definición de PLC.  
El controlador lógico programable o mejor conocido como PLC es una memoria de 
control, especializada en el manejo de entradas y salidas. Su programación es básica y se 
basa en diagramas de contactores, de modo similar a los circuitos electromecánicos o bien 
en el álgebra booleana.  
2.2.2.2. Características de un PLC.  
Un PLC se caracteriza básicamente por ser:  
Controlador, porque permite controlar un sistema, mediante el empleo de entradas (I) y 
salidas (Q). A través de éstos se logran mantener una interconexión entre los elementos 





Lógico, ya que utiliza la lógica para poder realizar una serie de indicaciones programadas, 
no se limita al manejo de cierto número de instrucciones si no que por el contrario hace 
uso de un sin número de actividades programadas.  
Programable, porque se pueden almacenar varios programas en la memoria y a su vez, se 
puede reprogramar por el usuario de acuerdo a las exigencias que surgen de la presencia de 
necesidades. Cuenta con una amplia capacidad de memoria.  
2.2.2.3. Principales componentes de un PLC. Los componentes de un PLC se muestran 
en el siguiente diagrama:  
Figura 1. Diagrama de bloques. 
2.2.2.4. Módulo central de proceso CPU.  
La Unidad Central de Procesos es el auténtico cerebro del sistema. Se encarga de 
recibir las ordenes, del operario por medio de la consola de programación y el módulo de 
entradas. Posteriormente las procesa para enviar respuestas al módulo de salidas. En su 
memoria se encuentra residente el programa destinado a controlar el proceso. La CPU es el 
cerebro del autómata programable. Es la encargada de ejecutar el programa de usuario 
mediante el programa del sistema (es decir, el programa de usuario es interpretado por el 





 Vigilar que el tiempo de ejecución del programa de usuario no excede un determinado 
tiempo máximo (tiempo de ciclo máximo). A esta función se le suele denominar 
Watchdog (perro guardián).  
 Ejecutar el programa de usuario.  
 Crear una imagen de las entradas, ya que el programa de usuario no debe acceder 
directamente a dichas entradas.  
 Renovar el estado de las salidas en función de la imagen de las mismas obtenida al final 
del ciclo de ejecución del programa de usuario. 
 Chequeo del sistema.  
2.2.2.5. Sistema de BUS.  
El sistema de bus es una canalización para transferir las señales. Este permite el 
intercambio de señales en dispositivos de la automatización entre el procesador y los 
módulos de entradas / salidas a través de un proceso en el sistema de bus.  
El bus contiene tres direcciones paralelas de señales: 
 





Figura 2. Sistema de bus 
 Con el bus de direccionamiento se controlan las direcciones en cada módulo.  
 Con el bus de datos se transfieren datos del módulo de entrada al de salida.  
 Sobre el bus de control se transmiten las señales para el control y vigilancia de las 





2.2.2.6. Interfaces de entradas y salidas.  
Sección de entradas (I): se trata de líneas de entrada, las cuales pueden ser de tipo digital 
o analógico. En ambos casos tenemos unos rangos de tensión característicos, los 10 cuales 
se encuentran en las hojas de características del fabricante. A estas líneas conectaremos los 
sensores.  
Sección de salidas (Q): son una serie de líneas de salida, que también pueden ser de 
carácter digital o analógico. A estas líneas conectaremos los actuadores.  
Memoria.  
Dentro de la CPU vamos a disponer de un área de memoria, la cual emplearemos para 
diversas funciones:  
 Memoria del programa de usuario. Aquí introduciremos el programa que el autómata va 
a ejecutar cíclicamente.  
 Memoria de la tabla de datos. Se suele subdividir en zonas según el tipo de datos (como 
marcas de memoria, temporizadores, contadores, etc.).  
 Memoria del sistema. Aquí se encuentra el programa en código máquina que monitorea 
el sistema (programa del sistema o firmware). Este programa es ejecutado directamente 
por el microprocesador/microcontrolador que posea el autómata.  
 Memoria de almacenamiento. Se trata de memoria externa que empleamos para 
almacenar el programa de usuario, y en ciertos casos parte de la memoria de la tabla de 
datos. Suele ser de uno de los siguientes tipos: EPROM, EEPROM, o FLASH. 
Cada autómata divide su memoria de esta forma genérica, haciendo subdivisiones 
















Figura 3. Memoria interna de un PLC 
Memoria de ROM: No accesible desde el exterior, en la que el fabricante graba el 
programa monitor, sistema ejecutivo o firmware para realizar las siguientes tareas:  
 Inicializa el PLC al energizar o restablecer (reset), inicia el ciclo de exploración de 
programa.  
 Realiza auto test en la conexión y durante la ejecución del programa.  
 Comunicación con periféricos y unidad de programación.  
 Lectura y escritura en las interfaces de E /S.  
 Contiene el intérprete del programa del usuario, si existe.  
Memoria RAM: En las celdas de programa se pueden escribir a menudo diferentes 
informaciones. La información se selecciona, sin que el contenido de la información se 
pierda. Las memorias RAM son sin embargo memorias volátiles, es decir, que el contenido 
de la información se pierde, a causa de caída de tensión. Las memorias RAM se borran 
eléctricamente. La memoria de trabajo interna de un S7-300 está en RAM. El respaldo por 







2.2.2.7. Fuente de alimentación.  
La fuente de alimentación genera la tensión para los módulos eléctricos de los 
dispositivos de automatización. El nivel de esta tensión es de 24 voltios. Para las tensiones 
de los transmisores de señal, posicionamiento de los aparatos e indicadores luminosos, los 
cuales necesitan tensiones por encima de los 24 voltios, se suministran transformadores 
como complemento. 
2.2.3. Lenguaje de programación de un PLC. 
 Los PLC’s manejan lenguajes gráficos, textuales y técnicos, relacionados éstos últimos 
con los profesionales del área eléctrica; que son una fuerte base para entornos de 
programación de los controladores lógicos programables. Estos lenguajes son:  
 Lenguajes de contactos (KOP)  
 Lenguaje por lista de instrucciones (AWL)  
 Lenguaje de funciones lógicas (FUP)  
 Lenguajes de contactos (KOP). Este lenguaje es el comúnmente utilizado por los 
electricistas e ingenieros eléctricos para realizar los diferentes programas de 
automatización. Este lenguaje se encuentra integrado por los siguientes elementos:  
Bobinas. Una bobina representa un relé que se excita cuando se le aplica tensión. 
Contactos. Un contacto representa un interruptor por el cual circula la corriente cuando 
está cerrado.  
Segmento. Cada uno de estos elementos constituye un circuito completo ya que la 
corriente circula desde la barra de alimentación izquierda pasando por los contactos 
cerrados para excitar las bobinas o cuadros.  











Figura 4. Visualización del diagrama KOP 






Figura 5. Visualización del diagrama AWL 
Lenguaje de funciones lógicas (FUP). Trabaja con circuitos de puertas lógicas, ya 
que la simbología usada es equivalente. 
                                  
Figura 6. Visualización del diagrama FUP  
2.2.3.1. Tipos de PLC.  
Debido a la gran variedad de PLC, tanto en sus funciones, en su capacidad, en su 
aspecto físico y otros, es que es posible clasificar en varias categorías.  
PLC de tipo Nano. Generalmente PLC de tipo compacto (Fuente, CPU e I/Q integradas) 
que puede manejar un conjunto reducido de I/Q, generalmente en un número inferior a 





PLC de tipo Compacto. Estos PLC tienen incorporado la fuente de alimentación, su CPU y 
módulos de I/Q en un solo módulo principal y permiten manejar desde unas pocas I/Q 
hasta varios cientos (alrededor de 500 I/Q), su tamaño es superior a los nano PLC y 
soportan una gran variedad de módulos especiales, tales como:  
 Entradas y salidas análogas. 
 Módulos contadores rápidos. 
  Módulos de comunicaciones. 
  Interfaces de operador. 
 Expansiones de I/Q. 
 PLC de tipo Modular. Estos PLC se componen de un conjunto de elementos que 
conforman el controlador final, estos son:  
 Rack. 
 Fuente de alimentación.  
 CPU. 14. 
 Módulos de I/Q. 
De estos tipos existen desde el denominado micro PLC que soportan gran cantidad 
de I/Q, hasta los PLC de grandes prestaciones que permiten manejar miles de I/Q.  
2.2.3.2. Aplicaciones del PLC. 
Actualmente los sistemas programados, no cableados están a la orden del día, incluso 
para el control de pequeños automatismos, la gran capacidad de memoria y la elevada 
velocidad del proceso de los circuitos integrados abren una amplia gama de aplicaciones 
ya que el PLC por sus características de diseño tiene un campo de aplicación muy extenso, 
la constante evolución del hardware amplia continuamente este campo para poder 





Su utilización se hace principalmente en aquellas instalaciones en donde es necesario 
realizar procesos de maniobra, control, señalización, etc., por lo tanto, su aplicación abarca 
desde procesos de fabricación industrial de cualquier tipo al de transformaciones 
industriales, sus reducidas dimensiones hacen la facilidad de su montaje y la modificación 
o alteración de los mismos, también hace que su eficacia sede fundamentalmente en 
aplicaciones de maquinaria, instalaciones, etc.  
A continuación, se dan algunas de sus aplicaciones: 
 Maniobra de máquinas. Las máquinas modernas tienen por lo regular un control 
numérico computarizado. El operador ya no pone a punto su máquina moviendo 
manivelas y tornillos. En lugar de eso, programa el control numérico computarizado. 
Este realiza los ajustes para trabajar la pieza correspondiente, para que el control 
numérico computarizado actúe es necesario entregar un PLC que se encargue de la 
comunicación entre los primeros.  
a) Maquinaria industrial del mueble y madera. 
b)  Maquinaria en procesos de grava, arena y cemento.  
c) Maquinaria en la industria del plástico.  
d) Maquinaria de ensamble.  
e)  Máquinas de herramienta. 
 Maniobra de instalaciones. El PLC se verifican condiciones de temperatura, presión, 
nivel, etc. Cuando su control registra un exceso en los coeficientes 15 máximos o 
mínimos puede actuar aplicando medidas correctivas para evitar desperfectos o emite 
señales de alarma hacia los operarios.  
a) Instalaciones de aire acondicionado, calefacción etc.  
b) Instalaciones de seguridad.  





d) Instalaciones de almacenamiento y transvase de cereales.  
e) Instalaciones de plantas embotelladoras.  
f) Instalaciones de tratamientos térmicos.  
g) Instalaciones en la industria de automoción.  
h) Instalaciones de plantas depuradoras de residuos. 
2.2.3.3. Ventajas del uso del PLC.  
 Bajo costo.  
 Se pueden realizar un sin número de programas.  
 Realiza tareas complejas.  
 Fácilmente programable por la mayoría de los técnicos.  
 Facilidad en la modificación de programas.  
 Comunicación con otros PLC’s pueden enviar y recibir señales.  
 Largo tiempo de vida. 
 Se puede usar en espacios reducidos.  
 Se pueden controlar varios equipos con un mismo PLC. 
2.2.4. Concepto de aprendizaje. 
Hurlock (como se citó en Ortiz, 2005) afirma que el aprendizaje es "el desarrollo que 
se produce por el ejercicio y por el esfuerzo por parte del individuo. Por medio del 
aprendizaje el individuo realiza cambios en su estructura física y en su conducta y adquiere 
competencia en el uso de sus recursos hereditarios." (p.31) 
Por ejemplo, si el niño aprende una postura corporal incorrecta, puede provocar 
acortamientos musculares o algún problema específico como una escoliosis. Asimismo, si 
un niño hemipléjico aprende a pararse poniendo más peso en su pierna no afectada e 
intenta marchar desde esta posición (arrastrando su lado hemipléjico), aprenderá a caminar 





tenga oportunidades para aprender, muchos de sus potenciales hereditarios nunca 
alcanzarán su desarrollo óptimo. Por ejemplo, un niño puede tener una gran aptitud para la 
música debido a su organización neuromuscular superior, pero si se le priva de 
oportunidades para practicar y formarse sistemáticamente, no alcanzará su potencial 
hereditario. (Ortiz, 2005, p.31) 
Papalia (como se citó en Ortiz, 2005) define el aprendizaje como "un cambio 
relativamente permanente en la conducta que resulta de la experiencia. Esta experiencia 
puede tomar la forma de estudio, instrucción, exploración, experimentación o práctica”. 
(p.31) 
Por ejemplo, los niños en el periodo sensoriomotor aprenden de lo que ven, oyen, 
saborean, tocan, huelen y exploran. De esta manera, aprenden cómo es un ave, la suavidad 
de sus plumas, el sonido que emiten, el número de patas que posee, cómo camina, cómo 
vuela. También la experiencia proviene de la interacción entre un estudiante y un educador 
(profesor, auxiliar pedagógica, instructor, compañero de aula, amigo del barrio, familia, o 
el autor de un texto determinado). (Ortiz, 2005, p.31, 32) 
Klein (como se citó en Ortiz, 2005) define el aprendizaje como "un cambio 
relativamente permanente de la conducta, debido a la experiencia, que no puede explicarse 
por un estado transitorio del organismo, por la maduración o por tendencias de respuesta 
innatas”. (p.32) 
Esta definición de aprendizaje tiene tres componentes importantes: en primer lugar, 
el aprendizaje refleja un cambio en el potencial de una conducta, lo cual no equivale a la 
realización de la misma, en segundo lugar, los cambios en el comportamiento producidos 
por el aprendizaje no siempre son permanentes, por ejemplo, como consecuencia de una 
nueva experiencia puede que una conducta previamente aprendida no vuelva a producirse; 





aprendizaje, tales como la motivación o la maduración y el desarrollo, aunque el 
aprendizaje estimula el desarrollo y viceversa. (Ortiz, 2005, p.32) 
Tomilson (como se citó en Ortiz, 2005) define el aprendizaje como "un proceso 
mediante el cual cambian las capacidades (aprendizaje cognitivo) o las tendencias 
(aprendizaje motivacional), como resultado de una acción o de una experiencia". (p.32) 
Dentro del aprendizaje cognitivo se incluyen los contenidos (conocimientos), el aprender 
que 6 x 3 = 18, y los procesos (habilidades), el aprender cómo hacer cometas. 
El aprendizaje motivacional hace referencia a la adquisición de preferencias, de 
valores, de tendencias a actuar, a reaccionar, pensar, juzgar; es el aprender a huir frente a 
los ladrones, por ejemplo. El aprendizaje también puede definirse como un cambio de 
actitud. Para que se produzca deben participar en el proceso los tres componentes de la 
actitud: el cognoscitivo (saber), el afectivo (ser) y el comportamental (saber hacer). (Ortiz, 
2005, p.32) 
Si sólo se tiene en cuenta el aprendizaje de un componente, se pueden generar 
problemas, de esta manera, si solo se trabaja el componente cognoscitivo descuidando los 
otros dos, se crean personas que saben mucho, pero nunca llevan a la práctica su 
conocimiento, ni comprenden el impacto que éste puede tener en las demás personas. Por 
ejemplo, aprenden las razones por las cuales no debe contaminarse la tierra, pero como el 
conocimiento es teórico no los conduce a sentirse responsables por el planeta, ni a una 
acción coherente al respecto. (Ortiz, 2005, p.32) 
Por otro lado, si solo se trabaja el componente afectivo, resultan personas 
emocionales, intuitivas, pero que carecen de una sustentación teórica que justifique las 
acciones que realizan. Por ejemplo, las personas paternalistas que dan el pescado porque 





Por último, si solo se trabaja el componente comportamental se logran personas que 
hacen muchas cosas pero no reflexionan sobre ellas y no se percatan de su impacto en los 
demás. Por ejemplo, una persona que aprende dinámicas de grupo, al realizar un trabajo 
con la comunidad, se dedica a hacer cuantas dinámicas ha escuchado decir que funcionan, 
las que ha leído, las que ha vivido, pero no tiene claridad en el por qué las elige, qué piensa 
obtener con ellas, cuándo no debe aplicarlas, ni cuál es el impacto de las mismas en la 
comunidad. (Ortiz, 2005, p.32) 
Good (como se citó en Ortiz, 2005) entiende el aprendizaje como "un cambio 
relativamente permanente en la capacidad de ejecución, el cual ocurre por medio de la 
experiencia". (p. 33). 
La experiencia puede implicar interacción abierta con el ambiente externo o puede 
implicar procesos cognoscitivos como la reflexión interna sobre experiencias anteriores o 
la manipulación de conceptos abstractos.  (Ortiz, 2005, p.33) 
Woolfolk  (como se citó en Ortiz, 2005) afirma que  “ para que un cambio se 
califique como aprendizaje debe ser "producto de la experiencia o interacción del 
individuo con su entorno". (p.33) 
Los cambios que se deben más a la maduración, como el cambio de voz en los 
adolescentes, o que son resultado de una enfermedad, un accidente o de una situación 
fisiológica, no se consideran aprendizaje, aunque en la manera como se responde a estas 
situaciones sí influye el aprendizaje. (Ortiz, 2005, p.33) 
Brenson (como se citó en Ortiz, 2005)  define el aprendizaje como "una realidad co-
creativa en la que cada uno de los que interviene (educador - estudiantes) aporta algo. El 
conocimiento resultante es nuevo, varía del conocimiento que se poseía y del que 





Con base en esto, puede decirse que el aprendizaje es un acto completamente 
personal, por este motivo la persona que enseña lo promueve, lo induce, lo facilita; pero el 
que aprende es quien lo produce y por tanto lo construye. (Ortiz, 2005, p.33) 
Tausch (como se citó en Ortiz, 2005) afima: que el aprendizaje es "un proceso que se 
desarrolla en el individuo; los educadores no pueden forzarlo, ni imponerlo, ni realizarlo 
por los estudiantes, pero si pueden facilitarlo y potenciarlo mediante las condiciones 
adecuadas."  
Vela (como se citó en Ortiz, 2005) el aprendizaje también puede definirse como un 
proceso de interacción entre el sujeto y los objetos (estos últimos pueden ser concretos o 
virtuales, personas o cosas), el cual modifica o transforma las pautas de conducta del 
sujeto y en alguna forma, a los objetos mismos. (p.33). 
Sarmiento (como se citó en Ortiz, 2005) explica que en un intento atrevido de 
integrar todas estas definiciones, Sarmiento plantea que el aprendizaje es "un proceso de 
cambio que se produce en el individuo, en sus capacidades cognitivas, en la comprensión 
de un fenómeno (componente cognoscitivo), en su motivación, en sus emociones 
(componente afectivo) y/o en su conducta (componente comportamental), como resultado 
de la acción o experiencia del individuo, la apropiación del contexto sociocultural, las 
reorganizaciones que se hacen sobre el conocimiento, y/o la asociación ente un estímulo y 
una respuesta". (p.33). 
Según nuestro enfoque pedagógico, el aprendizaje es considerado como un proceso 
de modificación relativamente permanente del modo de actuación del estudiante, que 
modela y remodela su experiencia en función de su adaptación a los contextos en los que 
se concreta el ambiente con el que se relaciona, ya sea en la escuela o en la comunidad; 





no se puede atribuir solamente al proceso de crecimiento y maduración del individuo. 
(Ortiz, 2005, p.33) 
2.2.4.1. Tipos de aprendizaje 
Ausubel (1983, p. 34), afirma: la manera más importante de diferenciar los tipos de 
aprendizaje en el salón de clases consisten en formular dos distinciones de procesos, 
definitivas, que seccionen a todos ellos; la primera distinción es la de aprendizaje por 
recepción y por descubrimiento y la otra, entre aprendizajes mecánico o por repetición y 
significativo. 
Díaz y Hernández (2003, pp. 35-36) refieren: De acuerdo con Ausubel, hay que 
diferenciar los tipos de aprendizaje que pueden ocurrir en el salón de clases. 
Se diferencian en primer lugar dos dimensiones posibles del mismo: 
 La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento 
 La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente incorporado en 
la estructura de conocimientos o estructura cognitiva del aprendizaje. 
Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de aprendizajes 
posibles: por recepción y por descubrimiento, y en la segunda dimensión encontramos dos 
modalidades por repetición y significativo. la interacción de estas dos dimensiones se 
traduce en las denominadas situaciones del aprendizaje escolar: aprendizaje por recepción 
repetitiva, por descubrimiento repetitivo, por recepción significativa, o por descubrimiento 
significativo. 
2.2.4.2. Conceptualización del aprendizaje como proceso cognitivo - afectivo  
Ortiz (2015) explica: 
Para las teorías del condicionamiento, el aprendizaje es una asociación entre dos 
eventos, o el resultado de una asociación entre un estímulo y una respuesta, que sigue las 





Para las teorías cognitivas, es un proceso mental por el cual se adquieren o reestructuran 
los conocimientos; es el resultado de un proceso de reorganizaciones que hacemos sobre 
nuestro conocimiento con el fin de alcanzar la comprensión de un fenómeno. 
Para las teorías contextuales-culturales, el aprendizaje es un proceso de transformación 
interna, mediado por el contexto socio-cultural. Es el proceso de adquirir o asimilar la 
cultura a través de la actividad y de la influencia del entorno natural y socio-cultural del 
individuo. (p.31) 
2.2.5. El Aprendizaje significativo 
Ausubel publica en 1963 su obra "Psicología del aprendizaje verbal significativo". 
Su teoría acuña el concepto de aprendizaje significativo para distinguirlo del repetitivo o 
memorístico y señala el papel que juegan los conocimientos previos del estudiante en la 
adquisición de nuevas afirmaciones. Estima que aprender significa “comprender y para 
ello es condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre aquello 
que se quiere enseñar”. Propone la necesidad de diseñar para la acción docente lo que 
llama organizadores previos, una especie de puentes cognitivos, a partir de los cuales los 
estudiantes puedan establecer relaciones significativas con los nuevos contenidos. 
Defiende un modelo didáctico de transmisión - recepción significativa, que supere las 
deficiencias del modelo tradicional, al tener en cuenta el punto de partida de los 
estudiantes y la estructura y jerarquía de los conceptos. (Ortiz, 2005, p.30) 
Ortiz (2005), explica que:  
Para Ausubel lo fundamental, por lo tanto, es conocer las ideas previas de los 
estudiantes. Propone para ello la técnica de los mapas conceptuales que es capaz de 
detectar las relaciones que los estudiantes establecen entre los conceptos. Por medio de la 
enseñanza se van produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de dos 





Ortiz (2005), resalta que la diferenciación progresiva significa que a lo largo del 
tiempo los conceptos van ampliando su significado así como su ámbito de aplicación. Con 
la reconciliación integradora se establecen progresivamente nuevas relaciones entre 
conjuntos de conceptos. Las personas altamente inteligentes parecen caracterizarse por 
tener más conceptos integrados en sus estructuras y poseer mayor número de vínculos y 
jerarquías entre ellos. (p.31) 
Ortiz (2005), Ausubel planteó que las tres condiciones necesarias para que se 
produzca un aprendizaje significativo son: 
 Que los materiales de enseñanza estén estructurados lógicamente con una jerarquía 
conceptual, situándose en la parte superior los más generales, inclusivos y poco 
diferenciados.  
 Que se organice la enseñanza respetando la estructura psicológica del estudiante, es 
decir, sus conocimientos previos y sus estilos de aprendizaje.  
 Que los estudiantes estén motivados para aprender.  
La teoría de Ausubel aportó ideas muy importantes como la del aprendizaje 
significativo, el interés de las ideas previas y las críticas a los modelos inductivistas. Sin 
embargo, se ha criticado por varios autores su reduccionismo conceptual y el modelo 
didáctico que defiende la transmisión-recepción. Muchos investigadores cuestionan la 
pertinencia de su aplicación en edades tempranas. (p. 30) 
Driver y Gil (Como se citó en Ortiz, 2005) critican este modelo porque consideran 
que no es capaz de resolver los problemas asociados a la persistencia de los errores 
conceptuales o concepciones alternativas o creencias. (p. 31) 
2.2.5.1. La práctica y Ausubel 
“La práctica afecta por consiguiente, el aprendizaje y a la retención modificando la 





significados recién aprendidos en la estructura cognoscitiva y, con ellos, mejora la fuerza 
de la sociabilidad y la retención de los mismos”. (Ausbel, 1976, p. 34) 
“La práctica no es, pues, una variable de la estructura cognoscitiva, sino uno de los 
factores principales (junto con las variables de los materiales de enseñanza) que influyen 
en la citada estructura. El efecto más inmediato de la práctica consiste en aumentar la 
estabilidad y la claridad y, con ello, la fuerza de la sociabilidad de los significados nuevos 
que surgen en la estructura cognoscitiva a su vez, los incrementos y decrementos de la 
estabilidad y claridad de los significados nuevos y los cambios correlativos de sus fuerzas 
de sociabilidad, que acompañan al aprendizaje inicia de estos, el olvido entre ensayos y el 
aprendizaje ulterior facilitan al alumno la asimilación de los materiales de enseñanza en los 
ensayos posteriores”. (Ausbel, 1976, p. 34) 
“La práctica influye, por consiguiente, en la estructura cognoscitiva, por lo menos de 
cuatro maneras diferentes, aumenta la fuerza de sociabilidad de los significados recién 
aprendidos en un ensayo dado y con ello facilita la retención de estos; mejora la 
responsabilidad del alumno en presentaciones subsiguientes del mismo material; capacita 
al alumno para que aproveche el olvido entre ensayos; y facilita el aprendizaje y la 
retención de tareas de aprendizaje nuevas y relacionadas”. (Ausbel, 1976, p. 34) 
2.2.5.2. Características del aprendizaje significativo 
Díaz y Hernández (2005) establecen que las características son: 
Es un proceso interno y personal: los conocimientos nuevos se unen a los conocimientos 
que ya poseen los niños y niñas. Es personal porque cada niño o niña le atribuye un 
significado a lo que aprende. 
 Es activo: porque depende de la voluntad y participación del que aprende. Las niñas y 
niños aprenden mejor y más rápido porque participan en la acción, aprenden haciendo. 





 Es cooperativo: todos aprenden de todos, esto crea mejores condiciones de trabajo y 
facilita la adquisición de saberes. 
 Es un fenómeno social: las niñas y niños aprenden en comunidad y no en forma 
aislada. La interacción refuerza el aprendizaje. 
 Es intercultural: la diversidad cultural constituye un recurso que potencia la 
construcción del aprendizaje. Cada niño o niña aporta sus experiencias y su forma de 
entender la realidad. 
 Es construcción de conocimientos: siempre y cuando el conocimiento adquiera 
significado para los alumnos. 
 El aprendizaje es situado: por esta razón el aprendizaje debe partir  de lo que es 
conocido y familiar para el alumno. Los saberes no son contenidos abstractos, 
independientes de situaciones en las cuales los alumnos actúan; son parte de ellas. Los 
saberes son el resultado de un proceso de representación y reconstrucción mental de un 
objeto cualquiera, a partir de las informaciones que recibe. (p. 184) 
2.2.5.3. Teorías del Aprendizaje Significativo 
Ausubel (como se citó en Rodríguez, 2008) considera la teoría que nos ocupa como 
una teoría psicológica del aprendizaje en el aula. Ausubel ha construido un marco teórico 
de referencia que pretende dar cuenta de los mecanismos por los que se lleva a cabo la 
adquisición y la retención de los grandes cuerpos de significado que se manejan en la 
escuela. (p.8) 
 Es una teoría psicológica porque se ocupa de los procesos mismos que el individuo 
pone en juego para aprender. Pero desde esa perspectiva no trata temas relativos a la 
psicología misma ni desde un punto de vista general, ni desde la óptica del desarrollo, 





la naturaleza de ese aprendizaje; en las condiciones que se requieren para que éste se 
produzca; en sus resultados y, consecuentemente, en su evaluación (Ausubel, 1976, 16). 
 Es una teoría de aprendizaje porque ésa es su finalidad. La Teoría del Aprendizaje 
Significativo aborda todos y cada uno de los elementos, factores, condiciones y tipos 
que garantizan la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela 
ofrece al alumnado, de modo que adquiera significado para el mismo. (Ausubel, 1976, 
p. 16). 
Ausubel (1978),  la psicología educativa debe concentrarse en la naturaleza y la 
facilitación del aprendizaje de la materia de estudio» y eso significa prestar atención, por 
una parte, a aquellos conocimientos provenientes de la psicología que hacen falta para dar 
cuenta de dichos procesos; y, por otra, a aquellos principios y premisas procedentes de las 
teorías de aprendizaje que pueden garantizar la significatividad de lo aprendido, sin que ni 
unos ni otros se constituyan en fines en sí mismos, ya que lo que realmente interesa es que 
se logre un aprendizaje significativo en el entorno escolar. Por eso es por lo que la 
psicología educativa es una ciencia aplicada, en la que se enmarca la Teoría del 
Aprendizaje Significativo, una teoría que, probablemente por ocuparse de lo que ocurre en 
el aula y de cómo facilitar los aprendizajes que en ella se generan, ha impactado 
profundamente en los docentes y se ha arraigado al menos en sus lenguajes y expresiones, 
si bien no tanto en sus prácticas educativas, posiblemente por desconocimiento de los 
principios que la caracterizan y que la dotan de su tan alta potencialidad. (p 18)  
Pozo (como se citó en Rodríguez, 2008) considera la Teoría del Aprendizaje 
Significativo como una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría 
psicológica que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en 





específicamente de los procesos de aprendizaje/enseñanza de los conceptos científicos a 
partir de los conceptos previamente formados por el niño en su vida cotidiana […]” (p.8) 
Ausubel (1978) desarrolla una teoría sobre la interiorización o asimilación, a través 
de la instrucción opinión que refuerza la consideración de teoría psicológica cognitiva del 
aprendizaje que tiene la construcción ausubeliana. (p. 209). Se trata de una teoría 
constructivista, ya que es el propio individuo-organismo el que genera y construye su 
aprendizaje.  
Según Pozo (como se citó en Rodríguez, 2008), Ausubel pone el acento de su teoría 
en la organización del conocimiento en estructuras y en las reestructuraciones que se 
producen debido a la interacción entre esas estructuras presentes en el sujeto y la nueva 
información. (p. 210) 
Ausubel (como se citó en Rodríguez, 2008) explica: El origen de la Teoría del 
Aprendizaje Significativo está en el interés que tiene Ausubel por conocer y explicar las 
condiciones y propiedades del aprendizaje, que se pueden relacionar con formas efectivas 
y eficaces de provocar de manera deliberada cambios cognitivos estables, susceptibles de 
dotar de significado individual y social Por eso aborda problemas tales como: 
a) Descubrir la naturaleza de aquellos aspectos del proceso de aprendizaje que afecten, en 
el alumno, la adquisición y retención a largo plazo de cuerpos organizados de 
conocimiento 
b)  El amplio desarrollo de las capacidades para aprender y resolver problemas 
c)   Averiguar qué características cognoscitivas y de personalidad del alumno, y qué 
aspectos interpersonales y sociales del ambiente de aprendizaje, afectan los resultados 
de aprender una determinada materia de estudio, la motivación para aprender y las 





y de eficiencia máxima de organizar y presentar materiales de estudio y de motivar y 
dirigir deliberadamente el aprendizaje hacia metas concretas. (p. 9) 
2.2.5.4. Aprendizaje significativo y aprendizaje mecánico 
Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos de modo no arbitrario y 
sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 
arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto existente 
específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una imagen, un 
símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. 
Esto quiere decir que en el proceso educativo es importante considerar lo que el 
individuo ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello que debe 
aprender. Este proceso se da lugar si el educando tiene conceptos en su estructura 
cognitiva, como ideas, proposiciones estables y definidas, con los cuales la nueva 
información puede interactuar. 
El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información “se conecta” con 
un concepto relevante, pre existente en la estructura cognitiva; esto implica que las nuevas 
ideas, conceptos o proposiciones relevantes están adecuadamente claras y disponibles en la 
estructura cognitiva del individuo y que funcione como un punto de “anclaje” a las 
primeras. 
2.2.6. Metodología del aprendizaje significativo: 
Fuentes (Como se citó en Ortiz, 2005) menciona que la dirección de un proceso, 
como es el proceso de enseñanza-aprendizaje, tiene que partir de la consideración de una 
metodología integrada por etapas, eslabones o momentos a través de los cuales transcurre 
el aprendizaje. Estas etapas no implican una estricta sucesión temporal de pasos, por el 
contrario se superponen y se desarrollan de manera integrada, no es un algoritmo, aunque 





Las etapas de la metodología constituyen estadios de un proceso único y totalizador 
que tienen una misma naturaleza, dada por su carácter de proceso consciente (Dr. Homero 
Fuentes). Las etapas de la metodología del aprendizaje significativo, problémico y 
desarrollador son: 
2.2.6.1. Motivación: 
La motivación es la etapa inicial del aprendizaje, consiste en crear una expectativa 
que mueve el aprendizaje y que puede tener origen interno o externo. La motivación se 
logra planteando el problema. 
Mediante la categoría motivación del contenido se identifica aquella etapa del 
proceso en la cual se presenta el objeto a los estudiantes, promoviendo con ello su 
acercamiento e interés por el contenido a partir del objeto. En esta etapa la acción del 
profesor es fundamental, es quien le presenta al estudiante el objeto y el contenido 
preferentemente como un problema que crea una necesidad de búsqueda de información, 
donde partiendo del objeto de la cultura, se promueve la motivación en los estudiantes. En 
esta parte del proceso se da la dialéctica entre objetivo - objeto - método, que el método 
adquiere la dimensión de promover la motivación, como síntesis de la relación dialéctica 
entre en el objetivo y el objeto.  
Para que un nuevo contenido cree necesidades, motivaciones, tiene que estar 
identificado con la cultura, vivencia e interés del estudiante y sólo así creará las 
motivaciones y valores que le permitan constituir un instrumento de educación. Motivar al 
estudiante es significar la importancia que tiene para él la apropiación del objeto de la 
cultura para la solución de los problemas y establecer nexos afectivos entre el estudiante y 
el objeto de la cultura, para lo cual, el profesor ha de referirse y recurrir a la cultura que el 





Lo anterior requiere de que previamente se logren nexos afectivos entre el profesor y 
los estudiantes y transferir estos al contenido, pues en definitiva el estudiante con lo que 
trabaja es con el contenido.  
La motivación como eslabón se caracteriza por lo fenoménico, lo descriptivo, lo 
externo con que se muestran los objetos, buscando sus relaciones internas con los intereses 
de los estudiantes.  
2.2.6.2. Comprensión: 
La comprensión es la atención del estudiante sobre lo que es importante, consiste en 
el proceso de percepción de aquellos aspectos que ha seleccionado y que le interesa 
aprender. 
Conjuntamente con la motivación se tiene que desarrollar la comprensión del 
contenido, pues para que un contenido sea sistematizado se requiere de comprenderlo y 
comprender las vías para ello. Mediante la etapa de la comprensión del contenido se le 
muestra al estudiante el modo de pensar y actuar propios de la ciencia, arte o tecnología 
que conforman el objeto de la cultura siguiendo el camino del conocimiento, esto es, del 
problema a las formulaciones más generales y esenciales (núcleo de la teoría) y de estas a 
otras particulares y así finalmente a la aplicación de dichas formulaciones, o sea, siguiendo 
una vía, una lógica, que en dependencia de la ciencia, puede ser inductivo-deductiva, de 
análisis-síntesis, hipotético-deductiva. 
Si bien en la motivación se plantea el peso del profesor en el proceso, en la 
comprensión hay un mayor equilibrio entre ambos, profesor y estudiantes. En la 
comprensión del contenido se desarrolla la dialéctica entre objeto-contenido-método, 
desarrollando el análisis del objeto se estructura el contenido, procurando cumplir con: 
 Fortalecer el carácter razonable del contenido que se debe asimilar, lo que exige que 





 Los conocimientos a utilizar pueden ser a partir de una explicación por el docente, 
pero puede plantearse de búsqueda, lo que se lleva a cabo en la propia solución del 
problema, siendo ésta última alternativa la más preferible.  
El método adquiere una dimensión más, la que lo vincula al sujeto, a su 
comprensión. Pero al mismo tiempo esta dimensión le confiere al contenido, su vínculo 
con el sujeto, del cual es inseparable, por ello el contenido como configuración no se agota 
en el diseño sino que requiere ser llevado a la dinámica del proceso.  
La necesidad (del problema) encuentra su realización en el ejercicio, en la 
explicación, en el diálogo, en la conversación, como tarea específica a desarrollar 
conjuntamente por el docente y los estudiantes. 
El estudiante mediante su participación que es aún limitada, hace suya la necesidad y 
comprende, primeramente en un plano muy general, pero que continúa en un proceso de 
sistematización, que como una espiral ascendente se va produciendo. 
La comprensión como proceso se dirige al detalle, a la esencia de los objetos y 
fenómenos, buscando su explicación. En este sentido la comprensión sigue un camino 
opuesto al de la motivación aunque ambos se complementan.  
2.2.6.3. Sistematización: 
La sistematización es la etapa crucial del aprendizaje, aquí es donde el estudiante se 
apropia de los conocimientos, habilidades y valores. La sistematización se produce cuando 
el objeto de la cultura transformado pasa al interior del estudiante y se perfecciona el 
aprendizaje (apropiación del contenido). 
En esta etapa consideramos un complejo proceso en el que el estudiante desarrolla el 
dominio del contenido que le fue inicialmente mostrado y que comprendió en un carácter 
primario, pero que además el proceso ha de ocurrir de forma tal que ese contenido se va 





que se asimila, se enriquece, lo cual significa que su caracterización no puede ser dada 
solamente por la asimilación como indicador de la marcha del proceso. El considerar la 
asimilación como indicador tiene un enfoque fundamentalmente psicológico.  
Talízina (Como se citó en Ortiz, 2005) quien, sin embargo no caracteriza el proceso 
de aprendizaje de manera completa al sólo verlo desde la asimilación del sujeto obviando 
lo referente al enriquecimiento del objeto y a la connotación que este propio proceso tiene 
para el estudiante. (p.41) 
Álvarez (Como se citó en Ortiz, 2005) Desde el punto de vista didáctico introduce 
como indicador la profundidad, que permite caracterizar la riqueza, multilateralidad y 
complejidad con que se aborda el contenido. (p.41) 
Como en el proceso de enseñanza - aprendizaje el contenido a la vez que se asimila 
se enriquece, esto significa que la caracterización del proceso no es solo por la asimilación 
ni por la profundidad por separado sino que ambos indicadores se integran, en un proceso 
que debe ser capaz de desarrollar capacidades lo cual es posible si logra que el 
enriquecimiento en el objeto se produzca a medida que el estudiante se enfrente a nuevos 
problemas que permitan no sólo asimilar un esquema generalizado o guía para la acción 
sino que los construya en la medida que se enfrenta a nuevos problemas, cada vez con más 
riqueza, con más complejidad a la vez que los va asimilando. 
Luego, el proceso se tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: 
planteamiento del problema, ejercitación y aplicación - transferencia en objetos cada vez 
más complejos y que ese incremento en la profundidad se lleve junto con la asimilación 
del contenido. 
En los inicios de esta etapa el estudiante ha de contar con el apoyo externo dado por 





búsqueda gradual, como continuación de la etapa anterior, dado que ninguna etapa tiene 
frontera rígida, sino que se superponen. 
Talízina (como se citó en Otiz, 2005), donde se plantea que en una primera etapa, 
material o materializada, el estudiante dispone del apoyo externo real o modelado del 
objeto para aplicar el contenido en la solución del problema. En este caso entendemos que 
han de ser en objetos muy simples y que a medida que se asimilan se van enriqueciendo, a 
la vez que se pasa a la etapa del lenguaje donde el estudiante sin el apoyo externo pueda 
enfrentar situaciones conocidas o ligeramente diferentes, hasta llegar a la etapa en que 
pueda enfrentar situaciones nuevas con sus conocimientos y habilidades. (p.41) 
Esto hay que comprenderlo como un proceso en el cual, se da una relación dialéctica 
entre la asimilación del contenido por el sujeto y el enriquecimiento en el objeto (de la 
cultura), con lo que se va desarrollando la capacidad de aplicar sus conocimientos y 
habilidades.El dominio se da en el sujeto (estudiante) cuando asimila un determinado 
contenido que es expresión del objeto de la cultura, pero que si no tenemos en cuenta cuál 
es ese objeto, en cuánto el contenido como modelo se acerca al objeto con toda su riqueza, 
hablar en términos solo de dominio puede ser de nada o de algo tan elemental y simple que 
no nos permite actuar en la realidad. Si bien la asimilación es un proceso continuo, que se 
puede dirigir, el hombre de manera espontánea en su aprendizaje asimila, no ocurre igual 
en el proceso de profundización y enriquecimiento en el objeto, este proceso es más a 
saltos y requiere de alcanzar gradualmente determinado dominio en un determinado nivel 
de profundidad. Para caracterizar la apropiación del contenido, el logro del objetivo, en el 
proceso de aprendizaje se requiere de una caracterización más integral que la que da la 
asimilación o la profundidad por sí solos. (Ortiz, 2005, p.41) 
El parámetro que caracteriza de manera más completa no es la asimilación, se 





quedando como resultado la sistematización. De un lado la mayor independencia, en el 
dominio que se va alcanzando y de otra la profundidad, solo la conjunción de ambos 
conduce a una sistematización, como proceso continuo, determinado fundamentalmente 
por la asimilación. Debemos ver la sistematización en dos niveles aunque en esencia es 
una, por una parte de manera ascendente y continua integrando la asimilación y la 
profundidad, y la que se produce a saltos cuando se integran a los nuevos contenidos otros 
anteriores, formándose sistemas más generales y esenciales. (Ortiz, 2005, p.41) 
En esencia en ambos casos se produce un acercamiento a la realidad, el objeto real, 
que se debe producir a lo largo del proceso. El primero es en el tema, con los contenidos 
propios del tema, en el segundo es de tema a tema, de área a área, es la integración en el 
año en la disciplina, en lo académico, lo laboral, lo investigativo, aquí se tiene una 
influencia decisiva del profesor cuando de manera directa o inducida logra que el 
estudiante retome contenidos anteriores, integrándolos, revelando nexos y relaciones 
esenciales, estableciendo comparaciones y abstracciones, buscando otros nuevos que 
permitan generalizar.  
La sistematización se determina por el grado de generalidad de los problemas, que 
puede enfrentar el estudiante en las que aplicando los conocimientos y habilidades de una 
determinada rama del saber, los métodos científicos de investigación y los métodos lógicos 
del pensamiento. (Ortiz, 2005, p.41) 
En la sistematización del contenido se desarrolla la dialéctica entre objetivo - 
contenido - método, como se analizó anteriormente constituye la esencia de la dinámica 
del proceso y se corresponde con la segunda ley pedagógica, por lo tanto, el proceso se 
tiene que producir siguiendo unas etapas tales como: planteamiento del problema, 





incremento en la profundidad se lleve junto con la asimilación del contenido(Ortiz, 2005, 
p.42) 
2.2.6.4. Transferencia: 
La transferencia permite generalizar lo aprendido, que se traslade la información 
aprendida a varios contextos e intereses. Es la ejercitación y aplicación del contenido 
asimilado a nuevas y más variadas situaciones problémicas. (Ortiz, 2005, p.41) 
2.2.6.5. Retroalimentación:  
Ortiz (2005) La retroalimentación tiene que ver con el desempeño del estudiante, es 
el proceso de confrontación entre las expectativas y lo alcanzado en el aprendizaje. 
En esta etapa se compara el resultado con respecto a las restantes configuraciones del 
mismo, esto es, el resultado valorado respecto a los objetivos, al problema, al método, al 
objeto y al contenido y está presente a todo lo largo del proceso. La retroalimentación se 
efectúa mediante la evaluación del proceso. 
La evaluación si es vista de manera estrecha se interpreta como la constatación del 
grado de cumplimiento o acercamiento al objetivo y se puede identificar como un aspecto 
dentro del proceso, pero la evaluación en su sentido más amplio debe comprender el grado 
de respuesta que el resultado da en correspondencia al problema, al objeto, al contenido y 
al método, entonces sí se evalúa el proceso en todas sus dimensiones. 
En resumen, la evaluación expresa la relación entre el proceso y su resultado (lo real 
alcanzado), o sea, el acercamiento al logro en sus diferentes dimensiones cognoscitiva, 
procedimental y actitudinal, que caracterizan lo complejo de este proceso.  
La evaluación está presente a todo lo largo de todo el proceso y como medida se da 
de manera estática, pero la evaluación como un proceso participativo y desarrollador de 
capacidades ha de ser dinámica, moviéndose con el propio proceso y se va dando en la 





establece en el propio proceso. La evaluación retroalimenta la propia concepción del 
mismo, la reajusta, la reorienta. 
Las etapas de esta metodología se dan en unidad como un todo que si bien tienen 
momentos en los que prevalece una u otra según la lógica del propio proceso, siempre hay 
alguna manifestación de ellas en los diferentes momentos a lo largo del proceso. 
En estas etapas el docente utiliza diversos tipos de tareas en las que el estudiante 
desarrolla una variedad de actividades: 
1. Actividades de motivación para el nuevo contenido.  
2. Actividades de exploración de los conocimientos previos.  
3. Actividades de confrontación de ideas del docente y de los estudiantes.  
4. Actividades de construcción conceptual.  
5. Actividades de socialización.  
6. Actividades de control.  
7. Actividades de evaluación y autoevaluación.  
8. Actividades de proyección.  
La ejecución de estas actividades permite estructurar didácticamente el siguiente 
procedimiento metodológico para dirigir un aprendizaje significativo, problémico y 
desarrollador (decálogo didáctico): 
1. Planteamiento del problema (pregunta problematizadora). 
2. Orientación hacia el logro. 
3. Descubrimiento de los conocimientos previos de los estudiantes (nivelación  y 
habilitación). 
4. Motivación hacia el contenido. 
5. Presentación del contenido: desarrollo de procesos de actividad y comunicación. 





7. Revelación de la contradicción inherente a la situación problémica de aprendizaje. 
8. Actuación de los estudiantes (oral y/o escrita). 
9. Obtención del producto científico final (aprendizaje). 
10. Evaluación del nivel de aprendizaje de los estudiantes. (p. 42, 43) 
2.2.7. Fases del aprendizaje significativo 
Shuell (como se citó en Díaz y Hernández, 2003), distingue tres fases del aprendizaje 
significativo. 
A. Fase inicial de aprendizaje 
 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes aisladas sin 
conexión conceptual. 
 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas y 
para ello usa su conocimiento esquemático. 
 El procesamiento de la información es global y este se basa en: escaso conocimiento 
sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de dominio, uso de 
conocimientos de otros dominios para interpretar la información (para comparar y usar 
analogías). 
 La información aprendida es concreta (más que abstracta) y vinculada al contexto 
especifico. 
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 
 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o del 
material que va a aprender, para lo cual usa su pensamiento esquemático, establece 
analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 







B. Fase intermedia de aprendizaje 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega 
a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio de 
aprendizaje en forma progresiva. 
 Se va realizando de manera paulatina un procesamiento más profundo del material. El 
conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del contexto 
donde originalmente fue adquirido. 
 Es posible el empleo de estrategias elaborativas u organizativas tales como: mapas 
conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas metacognitivas), así como 
para usar la información en la solución de tareas-problemas, donde se requiera la 
información a aprender. 
C. Fase terminal del aprendizaje 
 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos 
en la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 
 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir 
menor control consciente. 
 Igualmente las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias específicas del dominio 
para la realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, 
etc. 
 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que 
cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la tarea, que 





 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: a) la 
acumulación de información a los esquemas preexistentes y b) aparición progresiva de 
interrelaciones de alto nivel en los esquemas. 
2.2.8. La resolución de problemas escolares como metodología para el aprendizaje 
significativo 
La resolución de problemas escolares es una de las vías más utilizadas en función de 
lograr la apropiación creativa de los conocimientos por parte de los estudiantes.  
La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias metodológicas mediante 
las cuales el profesor no comunica los conocimientos de forma acabada sino en su propia 
dinámica y desarrollo, plantea a los estudiantes situaciones problémicas de aprendizaje que 
les interesen y que los lleven a buscar vías para la solución de proyectos pedagógicos y 
tareas docentes ya sea en la escuela o en la propia sociedad. (Ortiz, 2005, p.33) 
La resolución de problemas dinamiza la formulación de interrogantes de vida, que se 
estructuran como unidades de trabajo académico desde las que se convoca al estudio y a la 
investigación de las distintas disciplinas y saberes en una estrecha relación con las 
necesidades, sentires y urgencias de la vida cotidiana. Este tipo de estrategia metodológica 
se basa en la solución de las contradicciones inherentes a la ciencia, las cuales, una vez 
transformadas desde el punto de vista metodológico, se llevan al aula en la organización 
del área. Se basa en la preparación del estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
pero desde el campo de actuación futura, es decir, el proceso de apropiación de los 
conocimientos por parte de los estudiantes se realiza desde la vida y la sociedad, lo cual 
potencia en mayor medida el aprendizaje vivencial y desarrollador. (Ortiz, 2005, p.33) 
La utilización de problemas escolares en el aula de clases implica asumir el saber en su 
contexto científico. Los profesores desempeñan un papel fundamental, son los encargados 





contenidos con la realidad de la sociedad. La resolución de problemas escolares se 
estructura mediante la integración de la actividad reproductiva, productiva y creativa del 
estudiante, quien debe sentir que necesita los conocimientos, no sólo que el profesor se lo 
diga, sino que él descubra que debe ampliar sus conocimientos, ya que no posee recursos 
para solucionar determinado problema que ha descubierto o se le ha planteado. (Ortiz, 
2005, p.34) 
En el proceso de enseñanza - aprendizaje los estudiantes, guiados por el docente, 
afrontan la solución de problemas nuevos para ellos, a causa de lo cual aprenden a adquirir 
conocimientos de manera independiente, a emplear dichos conocimientos y a dominar la 
experiencia de la actividad creativa.  
La resolución de problemas es una técnica de enseñanza aplicable en cualquier área. 
Uno de los fines básicos de la docencia es brindar las condiciones adecuadas para que los 
estudiantes logren aprendizajes significativos. Al respecto, los métodos y las técnicas 
didácticas son importantes, pero deben ser seleccionados en forma racional y crítica, esto 
es, debemos saber qué aprendizajes queremos lograr, con qué posibilidades del estudiante 
contamos (conocimientos, habilidades, afectividad, actitudes), con qué instrumentos 
materiales contamos, por qué escogemos tal o cual técnica y qué podemos esperar de ella. 
También es importante establecer una relación entre el método y los conceptos de 
aprendizaje, de conocimiento, de ciencia y, en última instancia, con la concepción del 
mundo y del hombre que sostenemos. (Ortiz, 2005, p.34) 
¿Es posible enseñar a pensar? Pensamiento no es simplemente recuerdo, 
imaginación, creencia, intuición, opinión, aún cuando pensar implique recurrir a todas esas 
operaciones. El pensamiento incluye muchos aspectos, como el pensamiento reflexivo 
(consideración activa, persistente y cuidadosa de una creencia a partir de los fundamentos 





creador (producción de algo nuevo, único, original), el pensamiento crítico (un 
pensamiento reflexivo que cuestiona argumentos en base a ciertos fundamentos), y aún el 
pensamiento científico (un pensamiento creador, riguroso y metódico). (Ortiz, 2005, p.34) 
Cuando nos preguntamos si se puede enseñar a pensar, a primera vista respondemos 
que no: muchos docentes creen que pensar es algo tan natural como respirar y digerir, que 
cualquiera piensa y que por tanto es innecesario aprender a hacerlo. Es verdad que la 
capacidad de pensar es natural, pero esa capacidad puede desarrollarse mediante su 
aprendizaje.  
También debemos preguntarnos si vale o no la pena tratar de mejorar el 
pensamiento, y la respuesta es sí, habida cuenta de los evidentes beneficios que trajo para 
la humanidad el pensamiento reflexivo, por ejemplo, a partir de los resultados de la 
ciencia. (Ortiz, 2005, p.34) 
2.2.8.2. Contexto Socio-Cultural y aprendizaje significativo 
(Cobián,  Nielsen, Solisy, 2006, p.18)  afirman : “Sucede con cierta frecuencia que 
aprendemos algo de alguna área de conocimiento que contradice lo que previamente se 
pensó como verdad. El conocimiento cambia y, por lo tanto, no puede ser algo inmutable, 
invariable o fijo. Por otro lado, en las experiencias escolares personales, todos hemos 
aprendido muchos datos que fueron considerados de importancia crítica, según nuestros 
maestros, pero que olvidamos casi tan pronto pasamos el examen o acreditamos el curso. 
De tal modo que el principio de la transmisión no parece ser especialmente efectivo para 
nuestro aprendizaje significativo y duradero”. 
Gordon (1995) explica que existe una visión alternativa acerca del conocimiento y su 
relación con el aprendizaje. De acuerdo con esta concepción el conocimiento existe por las 
personas y la comunidad que lo construye, lo define, lo extiende y hace uso significativo 





conocimiento, desde esta perspectiva, está en constante transformación y los miembros de 
cada generación se apropian de él, en cada sociedad, con el propósito de darle solución a 
nuevos problemas. El conocimiento no es invariable y estático, es parte integral y dinámica 
de la vida misma, de las indagaciones que los miembros de una sociedad hacen acerca de 
sus condiciones, sus preocupaciones y sus propósitos. Significa un esfuerzo participativo 
de desarrollar comprensión y cuyo proceso implica que el conocimiento se construye y se 
reconstruye continuamente. Es en este mismo proceso de indagación y de construcción 
compartida de significados entre los individuos donde ocurre el aprendizaje. 
Una segunda creencia común en nuestra sociedad es que la investigación sólo la 
saben y la pueden realizar los expertos. Desde esta perspectiva, la investigación no se 
percibe como una actividad que tiene que ver con la vida cotidiana y ordinaria. La realizan 
los expertos de maneras y por razones que poco se conocen y sobre las cuales existe poca o 
nula injerencia por parte de los afectados e involucrados directos. Concretamente en el 
ámbito educativo, la investigación tiene poco que ver con las actividades rutinarias de los 
maestros y difícilmente influye en sus puntos de vista acerca de lo que se debe de enseñar 
y/o cómo se debe de enseñar en las escuelas. (Cobián et al,  2006, p.18) 
Si miramos el impacto que ha tenido la investigación realizada por los expertos, 
vemos que la división de labores entre los que practican la educación y los supuestos 
expertos en la investigación de la misma, es poco productivo. Se hace claro que la 
investigación no es privativa de una élite, todos los que tienen intención sería en 
incrementar su comprensión, están involucrados en hacer investigación. Desde esta lógica, 
la investigación se ubica en los propósitos y las preocupaciones de los mismos miembros 







2.2.8.2. ¿Cómo diseñar las situaciones de aprendizaje? 
La selección de la estrategia de aprendizaje dependerá de la naturaleza del contenido 
de la materia que se va a enseñar, el propósito para el cual se propone enseñarlo y el 
contexto sociocultural de los alumnos. En el estudio, los investigadores se cercioraron de 
algunos principios didácticos que son importantes en la orientación de las labores del 
docente. Primero, el hecho educativo debe partir de los conocimientos informales del 
alumno; segundo, se deben aprovechar las experiencias que ofrece el entorno en el cual se 
desarrolla la vida escolar y extraescolar; tercera, vale la pena propiciar un trabajo 
interactivo que conlleve a momentos de análisis y momentos de reflexión; y por último, 
procurar el contraste de experiencias de los alumnos y la ayuda mutua. (Cobián et al,  
2006, p.21, 23) 
En el área de conocimiento de los investigadores (las matemáticas) la estrategia por 
excelencia es la resolución de problemas. Aparte de utilizar esta estrategia como aplicación 
de conocimiento, en esta investigación se verifica que es un instrumento eficaz para 
despertar esquemas, construir conceptos como estrategia metodológica y usar 
significativamente el conocimiento, enfrentando al alumno a problemas tanto académicos, 
como no académicos de la vida y contexto del estudiante. (Cobián et al,  2006, p.21, 22) 
2.2.8.3. Ambiente adecuado para el aprendizaje 
Es determinante la relaciones que existen en el aula, como indica (Cobián et al, 
2006, p.21) “la importancia de las buenas relaciones maestro-alumno y alumno-alumno en 
el salón de clases. El estudiante que se sienta seguro y cómodo, que sienta que la tarea 
tiene valor en su vida y que es capaz de realizarla, es el que va a aprender. La 
recomendación que hacen los autores, como resultado de su experiencia en esta 





analice día a día lo que sucede en su clase y que haga un esfuerzo continuo por mejorar sus 
estrategias de comunicación” 
2.2.8.4. Rol del docente 
“El rol del docente como agente mediador entre el contenido y el alumno ayuda a los 
alumnos a descubrir relaciones y construir significados, ofrece experiencias, promueve un 
ambiente adecuado, orienta, modela, acompaña el proceso de aprendizaje”. (Cobián et al,  
2006, p.21, 23) 
El buen aprendizaje implica un doble compromiso: el alumno debe asumir una 
disposición para aprender y comprometerse a trabajar para conseguirlo y el docente tiene 
la obligación de preparar el escenario y actuar como agente mediador entre el estudiante y 
la cultura. Tomando como base la conceptualización del conocimiento significativo y los 
hallazgos en la presente investigación, se resume esta responsabilidad en tres aspectos:  
 Conocer y relacionarse con los alumnos. Esto implica valorar positivamente el esfuerzo 
individual y el trabajo colectivo, valorar las aportaciones de los alumnos, respetar la 
diversidad de capacidades y características de los alumnos, así como evaluar señalando 
lo que debe mejorarse y cómo hacerlo. 
 Tener buen dominio de conocimientos. El agente mediador, según Vygotski, es alguien 
más capaz que el aprendiz. Si el docente no tiene un dominio completo de los 
conocimientos que enseña, se preocupará más por comprender determinada información 
que por organizar el proceso de aprendizaje para los alumnos. El dominio permitirá al 
docente ayudar al estudiante a descubrir relaciones y comprender procesos. Asimismo, 
el docente podrá crear los escenarios de actividad para la construcción del aprendizaje. 
 Instrumentar didácticamente su programa. Es importante que el docente conozca el plan 
y programa de estudios para poder establecer los propósitos del curso, decidir 





a las características y necesidades de aprendizaje de los alumnos. La instrumentación 
didáctica debe ser flexible y adecuarse en función de las necesidades que se vayan 
detectando. (Cobián et al,  2006, p.21, 22) 
2.2.8.5. La Zona de Desarrollo Próximo (zdp) 
Desde la perspectiva vygotskiana y sociocultural, en el proceso de aprendizaje, el 
plano social es clave para el aprendizaje del individuo. En el plano social, los alumnos 
aprenden con la ayuda de alguien más capaz, que puede ser su maestro o sus compañeros. 
Para que la ayuda sea eficaz y pertinente, es importante saber lo que el alumno es 
capaz de hacer por sí solo y ubicar dónde necesita ayuda para realizar más en cuanto la 
tarea lo exija. Esto es su Zona de Desarrollo Próximo. También incluye la transformación 
de la ayuda del otro más capaz en autoayuda o diálogo interno. (Cobián et al,  2006, p.23) 
2.2.9. Contenidos del aprendizaje  
2.2.9.1. Aprendizaje de contenidos declarativos o conceptuales 
Díaz y Hernández (2003, p. 52) definen: El saber qué o conocimientos declarativos 
ha sido una de las áreas de contenido más privilegiadas dentro de los currículos escolares 
de todos los niveles educativos. Sin lugar a duda, este tipo de saber es imprescindible en 
todas las asignaturas o cuerpo de conocimiento disciplinar, porque constituye el entramado 
fundamental sobre el que estas se estructuran. Como una primear aproximación, podemos 
definir el saber què como aquella competencia referida al conocimiento de datos, hechos, 
conceptos y principios. Algunos han preferido denominarlo conocimiento declarativo, 
porque es un saber que se dice, que se declara o que se conforma por medio del lenguaje. 
2.2.9.2. Aprendizaje de contenidos procedimentales 
Díaz y Hernández (2003, p. 54) definen: El saber hacer o saber procedimental es 
aquel conocimiento que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, técnicas, 





de tipo declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo practico, porque está basado 
en la realización de varias acciones u operaciones. 
2.2.9.3. Aprendizaje de contenidos actitudinales 
Díaz y Hernández (2003, p. 57) definen: las actitudes son experiencias subjetivas 
(cognitivo-afectivas) que implican juicios evaluativos que se expresan en forma verbal o 
no verbal, que son relativamente estables y que se aprenden en el contexto social. Las 
actitudes son un reflejo de los valores que posee una persona. 
Díaz y Hernández (2003, p. 351) definen: evaluar, desde la perspectiva constructiva, 
es dialogar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque es una parte 
integral de dicho proceso. Consiste en poner en primer término las decisiones pedagógicas, 
para promover la enseñanza verdaderamente adaptativa que atienda a la diversidad del 
alumnado, en promover ( no obstaculizar como ocurre en la evaluación tradicional de 
filiación empirista) aprendizajes con sentido y con valor funcional para los alumnos; en 
ocuparse del problema de la regulación de la enseñanza y el aprendizaje; y en favorecer el 
traspaso heteroregulación evaluativa hacia la autorregulación de los alumnos en materia de 
aprendizaje y evaluación. 
2.2.10. Definición de temimos básicos 
Módulo de electricidad.- es un material didáctico impreso, constituye una guía, 
recurso orientador y orientador de las tareas docentes, presenta el conocimiento 
sistematizado basándonos en una selección de contenidos, actividades y ejercicios 
adecuados para el logro del aprendizaje tecnológico de los estudiantes. 
Modulo ocupacional.- son los que se derivan de forma íntegra y univoca de la 
unidad de competencia del perfil profesional, se encargan de desarrollar los conocimientos, 





Módulo de base.- estos módulos se encargan de la formación profesional de base, es 
decir de proporcionar los conocimientos científicos y tecnológicos que sirven de soporte a 
la formación profesional específica. 
Aprendizaje significativo.- es aquel en el que los nuevos conocimientos se integran 
de modo sustantivo, organizado, activo y muy personal en la estructura cognitiva del 
alumno gracias a su esfuerzo deliberado. Obedece a un proceso mediante el cual el sujeto 
internaliza y comprende nuevos contenidos mediante integración dialéctica con sus 
aprendizajes previos, lo cual posibilita recrear un nuevo significado al respecto. 
Aprendizaje.- proceso activo de comprensión constructiva y recreadora e contenidos 
mediante el cual el aprendiz se adapta significativa y transformadoramente a su ambiente. 
Por lo mismo, deviene imperioso que los alumnos aprendan a estudiar y aprendan a 
aprender, convirtiéndose en estudiantes estratégicos. 
Conocimientos.- es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia 
o el aprendizaje (a posteriori), o a través de la introspección (a priori). En el sentido más 
amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados que, al ser 
tomados por si solos, poseen un menor valor cualitativo. 
Educación.- proceso sociocultural de progresiva formación integral del ser humano, 
que implica el despliegue y desarrollo de sus diversas potencialidades por acción endógena 
y/o exógena. 
Competencias.- son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 
pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 
tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. Las 
competencias son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona 





Comportamiento.- es el conjunto de respuestas, bien por presencia o por ausencia, 
que presenta un ser vivo en relación con su entorno o1 mundo de estímulos. El 
comportamiento puede ser consciente o inconsciente, voluntario o involuntario, etc. según 
las circunstancias que lo afecten. La ciencia que estudia la conducta y el comportamiento 
animal es la etología y la ciencia que estudia la conducta desde el punto de vista de la 
evolución es la ecología del comportamiento. La ciencia que estudia la conducta humana 
es la psicología. 
Tecnología.- Es el conjunto de saberes que comprende aquellos conocimientos 
prácticos, o técnicos, de tipo mecánico o industrial, que posibilitan al hombre modificar 
las condiciones naturales para hacer su vida más útil y placentera.  
Valores.- En un sentido genérico, los valores son las propiedades, cualidades o 
características de una acción, una persona o un objeto considerados típicamente positivos o 
de gran importancia. Los valores son objeto de estudio de la Axiología. 
Liderazgo.- El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que 
un individuo tiene para influir en la forma de ser o actuar de las personas o en un grupo de 
trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus 
metas y objetivos. También se entiende como la capacidad de delegar, tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, motivar y evaluar un proyecto, de 
forma eficaz y eficiente, sea éste personal, gerencial o institucional (dentro del proceso 


















Hipótesis y Variables 
3.1.  Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
HG: El módulo educativo de PLC influye significativamente en el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo 
del Instituto Superior Tecnológico Avansys – Lima 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: Las estrategias de aplicación del módulo educativo de PLC, responden a las 
características y necesidades de los estudiantes de la carrera de electrotecnia 
industrial del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico Avansys – Lima 2017. 
HE2: El nivel de desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico Avansys – 
Lima 2017, es óptima. 
HE3: La aplicación del módulo educativo de PLC mejora significativamente el logro del 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial 






3.2.1 Variable Independiente:  
Módulo educativo 
3.2.2. Variable Dependiente:  
Aprendizaje significativo 
3.3. Operacionalización de variables  
La operacionalidad de las variables es el proceso de transformación de las variables 
en indicadores. Los indicadores nunca cubren la totalidad de los aspectos de la variable, 
por eso, una buena definición conceptual de la variable nos asegura una muestra 
representativa de los indicadores.  
De esta manera, el investigador encuentra una conexión adecuada entre las variables 
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4.1.  Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza poseía un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 
resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la variable 
independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, según el 
proceso de evaluación que estableció el sistema educativo peruano en educación superior 
no universitaria – Institutos Tecnológicos. 
4.2.  Tipos de investigación. 
La investigación se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación según su finalidad es aplicada y el nivel de investigación por su profundidad 
es descriptiva – explicativa (Hernández, 2006. p. 84), ya que se trató de modificar la 
conducta cognitiva de los estudiantes a través del empleo del módulo educativo de PLC en 
la mejora del logro del aprendizajes significativo.  
4.3.  Método de investigación. 





 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 
investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 
establecimiento de la correlación, la prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar los 
resultados del grupo de investigación, la misma que fue posible manipular algunas 
variables durante el proceso de la investigación. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 
fuentes documentales del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS de Lima en el año 
2017, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos informes y publicaciones por 
organismos especializados. 
 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación. 
4.4.  Diseño de investigación. 
Fue una investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental de dos 
grupos – grupo experimental y grupo control, con pre test y pos test, ya que en este tipo de 
diseños ¨los sujetos no se asignan al azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen - 
grupos intactos¨ (Hernández, 2006, p.53). Es también en este tipo de investigación que el 
investigador posee control sobre proceso de recolección de datos, los análisis estadísticos 






GE: O1 x O2 
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 






     O1  y  
O3 
: Aplicación del pre test - antes de la investigación. 
     O2  y  
O4 
: Aplicación del post test - después de la investigación. 
X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
 : El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma 
rutinaria  
        GE : Grupo experimental. 
        GC : Grupo control. 
-      - - - -   : Los segmentos en línea  indican que los grupos serán intactos 
es decir tal como se encuentran. 
4.5.  Población y muestra. 
4.5.1. Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes de la carrera 
de electrotecnia industrial del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima, 
matriculados en el año académico 2017, tal como se presenta en la tabla: 
Tabla 1 
Población de estudio estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del Instituto 
Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 




M – 36 
T – 42 
35,5 
IV 
M – 32 
T – 38 
31,8 
VI 
M – 34 
T – 38 
32,7 
 3 220 100,0 
Fuente: Oficina de RRAA – IST”AVANSYS”, 2017. 
4.5.2. Muestra: La muestra de estudio es no probabilística intencionado, para este estudio 
se eligió a los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto 








Muestra de estudio, estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 




M – 34 
T – 38 
GC 
GE 
 1 72  
Fuente: Oficina de RRAA – IST”AVANSYS”, 2017. 
4.5.3. Delimitación geográfica - temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito de la ciudad de Lima, donde se encuentra el 
Instituto Superior Tecnológico AVANSYS. El tiempo de desarrollo de la investigación fue 
durante los meses de marzo a julio del año 2017, tiempo que duro el proceso de aplicación 
y observación del comportamiento de las variables. 
4.6.  Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico – científico y 
conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la técnica del 
fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – 
Lima 2017, elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación de los 
ítems de los instrumentos de investigación. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 
procedieron a tabular para la obtención de resultados de la aplicación de los 
instrumentos en el grupo muestral. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 





ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que orientó el 
logro de los objetivos de la investigación. 
 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 
de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma 
que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 % 
( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba Z y  la 
prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de los 
objetivos de la investigación. 
4.8.  Procedimiento de la observación del comportamiento de la relación entre la 
gestión pública y la gestión de los recursos humanos. 
Se cumplió los siguientes procedimientos: 
 Se inició con la presentación de la propuesta de investigación y se solicitó la 
autorización para su aplicación al Director del Instituto Superior Tecnológico 
AVANSYS. 
 Se presentó la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada para 
su aplicación por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 
 Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se determinó 
la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación (encuesta y la prueba de 
rendimiento - pre y post prueba) 
 Se aplicaron la encuesta de autoevaluación de la aplicación del módulo educativo PLC 
a los estudiantes del grupo experimental, con la finalidad de obtener información de la 






 Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes de la 
carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo – grupo experimental, que duro 12 
semanas de trabajo. 
 Se aplicaron la pre prueba a la muestra de estudio – grupo experimental y grupo control 
simultáneamente durante una sesión de clase con una duración de 90 minutos. 
 Durante el experimento se observó el empleo de los módulos educativo PLC en el logro 
de los aprendizajes significativos con los contenidos y competencias seleccionadas para 
la experimentación con el grupo experimental. 
 Se aplicaron la post prueba al grupo experimental y grupo control simultáneamente al 
término del proceso de experimentación, durante una sesión de clase teniendo una 
duración de 90 minutos. 
 Se procedió a calificar la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la misma 
que los resultados del grupo experimental y control.se presentan utilizando la estadística 
descriptiva. 
 Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, con 
ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la discusión de los 
resultados y la determinación de las conclusiones y recomendaciones correspondientes. 
 Finalmente se redactó el informe final de la investigación con la orientación explicita 



















Presentación y discusión de resultados 
5.1.  Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
 Encuesta aplicación del módulo educativo PLC: esto fue elaborado con la finalidad 
de obtener información de los estudiantes del proceso de experimentación; es decir una 
apreciación personal del desempeño del docente investigador (empleo del módulo 
educativo PLC). La información obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor 
docente – investigador y por otro la responsabilidad de los estudiantes para contribuir 
en el establecimiento de criterios uniformes para su evaluar el logro de los objetivos 
propuestos (ver anexo A). 
 Prueba de rendimiento de electrotecnia industrial: estos instrumentos lo constituyen 
la pre prueba y pos prueba (ver anexo B y C), su elaboración fue realizada  teniendo en 
cuenta los contenidos y competencias seleccionadas para el logro de los aprendizajes 
significativos, asimismo la prueba de rendimiento consta de 20 ítems con diferentes 
grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, cuya validez se logró 





Enrique Guzmán y Valle, de la Facultad de Tecnología  – Escuela de Posgrado, dichos 
expertos opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento responden a los objetivos 
de la investigación, por lo tanto afirmamos que la pre y post prueba posee valides de 
estructura, criterio y contenido. 
5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
A. Encuesta de aplicación del módulo educativo PLC: 
La confiabilidad de la encuesta fue establecida averiguando su consistencia interna, 
es decir el grado de interrelación y de equivalencia de sus ítems. Con este propósito, se usó 
el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va de 0 a 1, siendo 1 indicador 
de la máxima consistencia. 
Tabla 3 
Consistencia interna del cuestionario 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach 
0,866 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite afirmar que el instrumento 
que consta de 20 ítems, es confiable. 
B. Prueba de rendimiento del aprendizaje significativo: 
La confiabilidad de la prueba de rendimiento fue establecida averiguando su 
consistencia interna, es decir el grado de intercorrelación y de equivalencia de sus ítems. 
Con este propósito, se usó el coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach que va 
de 0 a 1, siendo 1 indicador de la máxima consistencia. 
Tabla 4 
Consistencia interna del cuestionario 
 Escala Total 
Nº de ítems 20 
Coeficiente de Alfa 
de Cronbach  
0,848 
El Coeficiente Alfa obtenido es muy alto, lo cual permite decir que el instrumento 





5.2.1. Opinión de expertos. 
A. Validez de la encuesta de aplicación del módulo educativo PLC: 
La encuesta fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su evaluación 
de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 5 
Validez de la encuesta de la aplicación del módulo educativo PLC. 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,00 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,00 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” y de la UNDAC 
18,00 
Promedio de ponderación 18,00 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 18,00 puntos y se 
encuentra entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos en 
el instrumento considerado (ver apéndice E); por lo que afirmamos que dicho instrumento 
posee valides de contenido, criterio y estructura. 
B. Validez de la prueba de rendimiento del aprendizaje significativo: 
El cuestionario fue puesta a consideración de los siguientes expertos para su 
evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 6 
Validez de la prueba de rendimiento del aprendizaje significativo. 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Alfonso Cornejo Zúñiga 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
17,00 
Dr. Ermes Y. Rivera Mandarache 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,00 
Dr. Oscar Eugenio Pujay Cristóbal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” y de la UNDAC 
18,00 
Promedio de ponderación 17,67 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,67 puntos y se 





el instrumento considerado en (ver apéndice E); por lo que afirmamos que las encuestas 
poseen valides de contenido, criterio y estructura. 
5.3.  Presentación y análisis de resultados. 
En las siguientes tablas y figuras se presenta los resultados obtenidos antes y después 
del experimento sobre la aplicación del módulo educativo PLC en el logro del aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 
5.3.1. Resultados de la encuesta. 
A continuación presentamos los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
del grupo experimental del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – 
Lima, después de haber desarrollado la aplicación de los módulos educativos PLC y su 
respectiva interpretación. 
Tabla 7 
Tabla de distribución de frecuencias de la aplicación de la encuesta - grupo experimental. 
I fi hi pi 
30 - 33 5 0,131 13,1 
34 - 37 6 0,159 15,9 
38 - 41 11 0,289 28,9 
42 - 45 10 0,262 26,2 
46 - 49 6 0,159 15,9 






Figura 7. Frecuencia aplicación de encuesta – grupo experimental. 
Interpretación: de la tabla anterior podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 
encuestados que representa al 55,1% obtuvieron las puntuaciones entre 38 a 45 puntos, lo 
que representa que se ubican en un nivel de medianamente satisfactorio a satisfactorio. 
5.3.2. Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento. 
A. Resultados de la aplicación del pre prueba: 
Se aplicó la pre prueba a los estudiantes del grupo control (turno mañana) y grupo 
experimental (turno tarde) del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima, el que 
presentamos en tablas de frecuencia, las estadísticas descriptivas y las gráficas respectivas. 
Tabla 8 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del 6to ciclo del 
grupo control (turno mañana) de la carrera de electrotecnia industrial del Instituto 
Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
5 5 5 14,7 14,7 
7 5 10 14,7 29,4 
8 6 16 17,6 47,1 
10 7 23 20,6 67,6 
11 6 29 17,6 85,3 
12 2 31 5,9 91,2 
13 3 34 8,8 100,0 
Total 34  100,0  


















En la tabla anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de 
estudiantes desaprobados que representa el 67,6 % de la muestra de estudio, solo 32,4 % 
han aprobado la pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
 
 
Figura 8. Resultados de las notas del pre prueba – grupo control. 
Tabla 9 
Resultados estadísticos de la aplicación del pre prueba - grupo control. 

















Como se puede observar en la tabla anterior la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 05 esta nota lo obtuvieron cinco estudiantes, la nota 
máxima es de 13 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,480. Asimismo 
la nota que más se repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 
9,03 puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 
promedio están desaprobados. 
Tabla 10 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del 6to ciclo del 
grupo experimental (turno tarde) de la carrera de electrotecnia industrial del Instituto 
Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
5 6 6 15,8 15,8 
6 5 11 13,2 29,0 
7 5 16 13,2 42,2 
9 7 23 18,4 60,4 
10 5 28 13,2 73,8 
11 4 32 10,5 84,3 
12 2 34 5,2 89,5 
13 4 38 10,5 100,0 
Total 38  100,0  
Fuente: Resultados de la aplicación pre prueba – grupo experimental. 
En la anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de estudiantes 
desaprobados que representa el 73,8 % de la muestra de estudio, solo 26,2 % de 






Figura 9. Resultados de las notas de la pre prueba – grupo experimental. 
Tabla 11 
Resultados estadísticos de la aplicación del pre prueba - grupo experimental. 












Fuente: Resultados de la pre prueba – grupo experimental. 
Como se puede observar en la tabla la mínima nota obtenida por los estudiantes del 
grupo experimental es de 05 esta nota lo obtuvieron seis estudiantes, la nota máxima es de 
13 esta nota lo obtuvieron cuatro estudiantes, las notas están concentrados con respecto al 
valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,645. Asimismo la nota que 
más se repite es 09 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 8,63 lo que 






B. Resultados de la aplicación de la post prueba: 
Resultados obtenidos después de la experimentación de la aplicación de los módulos 
educativos PLC  en el logro de los aprendizajes significativos, se aplicó la post prueba a 
los estudiantes del grupo control (turno mañana) y grupo experimental (turno tarde) del 
Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima, el que presentamos en cuadros de 
frecuencia, las estadísticas descriptivas y figuras respectivas. 
Tabla 12 
Resultados de las notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del 6to ciclo del 
grupo control (turno mañana) de la carrera de electrotecnia industrial del Instituto 
Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
8 4 4 11,8 11,8 
9 7 11 20,6 32,4 
10 9 20 26,5 58,8 
11 3 23 8,8 67,6 
12 4 27 11,8 79,4 
13 4 31 11,8 91,2 
14 3 34 8,8 100,0 
Total 34  100,0  
Fuente: Resultados de la aplicación  post prueba,  grupo control. 
En el cuadro anterior se observa claramente que todavía existen estudiantes 
desaprobados que representa el 58,8 % de la muestra de estudio, el 41,2 % han aprobado la 






Figura 10. Resultados de las notas de la post prueba – grupo control. 
Tabla 13 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo control. 












Fuente: Resultados de la aplicación post prueba, grupo control. 
Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los estudiantes del 
grupo control es de 08 esta nota lo obtuvieron cuatro estudiantes, la nota máxima es de 14 





central de la media, porque la desviación estándar es de 1,861. Asimismo la nota que más 
se repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 10,59 lo que 
significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
desaprobados. 
Tabla 14 
Resultados de las notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del 6to ciclo del 
grupo experimental (turno tarde) de la carrera de electrotecnia industrial del Instituto 
Superior Tecnológico AVANSYS – Lima 2017. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
8 3 3 7,9 7,9 
9 4 7 10,5 18,4 
10 3 10 7,9 26,3 
11 8 18 21,1 47,4 
13 6 24 15,8 63,2 
14 6 30 15,8 79,0 
15 5 35 13,1 92,1 
17 3 33 7,9 100,0 
Total 38  100,0  
Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
En la tabla anterior se observa claramente que existen mayor cantidad de estudiantes 
aprobados que representa el 73,7 % de la muestra de estudio, y un 26,3 % han desaprobado 






Figura 11. Resultados de las notas de la post prueba – grupo experimental. 
Tabla 15 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo experimental. 












Fuente: Resultados de la aplicación post prueba – grupo experimental. 
Como se puede observar en la tabla la mínima nota alcanza por los estudiantes del 
grupo experimental es de 08 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 





valor central de la media, porque la desviación estándar es de 2,606. Asimismo la nota que 
más se repite es 11 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 12,26 lo que 
significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
aprobados. 
5.4.  Contrastación de la hipótesis. 
Para probar la hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño cuasi – 
experimental, con la finalidad de comparar la homogeneidad de los datos obtenidos en la 
pre prueba y post prueba, asimismo se estableció un nivel de significación de 0,05 ó 95% 
de confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. 
Prueba Z para determinar la homogeneidad de la pre prueba y post prueba entre 
grupos diferentes - grupo control y experimental 
5.4.1. Prueba de hipótesis general 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes y después 
de haber desarrollado la aplicación del módulo educativo PLC en el logro del 
aprendizajes significativo. 
( C = E ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos 
por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes y después de haber 
desarrollado la aplicación del módulo educativo PLC en el logro del aprendizajes 
significativo. 
( C ≠ E ) 
Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 
























1x  = Media del grupo experimental 








= Varianza del grupo control 
1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
2n  = Número de estudiantes del grupo control 
Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
Tabla 16 







Varianza Válidos Perdidos 
Pre prueba  38 0 8,63 2,645 6,996 
Post prueba 38 0 12,26 2,606 6,794 
Total 38 0 10,45 2,626 6,895 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 
Tabla 17 







Varianza Válidos Perdidos 
Pre prueba  34 0 9,08 2,480 6,132 
Post prueba 34 0 10,59 1,861 3,423 
Total 34 0 9,84 2,171 4,778 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 

















En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 








Discusión: Como /zo = 2,096 / > /zα/2 = 1,960/ por lo tanto rechazamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental antes y después de haber desarrollado la aplicación del módulo 
educativo PLC en el logro del aprendizajes significativo”. 
Contrastación de hipótesis del grupo de experimental antes y después de haber 
aplicado la variable independiente: 
5.4.2 Prueba de hipótesis especifica 1 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del 
antes y después de haber aplicado el modulo educativo PLC en el logro de 
aprendizajes significativos del grupo experimental. 




Zc = 2,096 
0 
  
α/2 región de 
rechazo de H0 
α/2 región de 






H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes 
y después de haber aplicado el modulo educativo PLC en el logro de aprendizajes 
significativos del grupo experimental. 
( E  0 ). 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
Tabla 18 






Error típ. de 
la media 
Pre prueba 8,63 38 2,645 ,505 
Post prueba 12,26 38 2,606 ,515 
 
Tabla 19 
Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental  
Test N Correlación Sig. 
Pre prueba - Post 
prueba 
38 ,822 ,000 
 
Tabla 20 






























Pre test  
y Post 
test 
3,632 1,567 ,254 4,147 3,117 7,287 37 ,000 
Los grados de libertad son N - 1 = 38 – 1 = 37 grados de libertad, de la tabla de   
valores críticos de la distribución de t-student con  = 0,052 colas y de 37 grados de libertad 
es: tc. = 2,028 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 7,287/ > /tc = 2,028/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y 





estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber 








5.5.  Discusión de resultados. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 
una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable independiente 
X: empleo de la evaluación por competencias. 
Tabla 21 
Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los grupos 
establecidos. 
Grupos 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 
N x   N x   N x  
Experimental 38 8,63 2,645 38 12,26 2,606 00 3,63 
Control 34 9,03 2,480 34 10,59 1,861 00 1,51 
Total 72 -0,40  72 1,67  00 2,12 
Fuente: Resultados del pre test y post  test. 
Como se puede observar en la tabla anterior la diferencia negativa entre los dos 
grupos la media de los puntajes obtenidos es pequeña en la pre prueba siendo de     -040 
puntos; asimismo existe una diferencia positiva entre las medias obtenidos en la post 
prueba siendo de 1,67 puntos. 
Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental (turno tarde) son 
superiores a los estudiantes del grupo control (turno mañana) como se indica en la tabla 
tc = 2,028 
Conservar H0 
 
to = 7,287 
0 
  
Región de rechazo 
de H0 
Región de 
rechazo de H0 






anterior; es decir los límites de variación comprenden entre 08 a 17 puntos para el grupo 
experimental y de 08 a 14 puntos para el grupo control en la aplicación de la post prueba. 
Asimismo se tiene que el grupo experimental (turno tarde) ha mejorado con respecto 
a sus puntajes, esto se debe a la adecuado aplicación del módulo educativo PLC en el logro 
del aprendizajes significativo, asimismo afirmamos que existe una diferencia positiva 
significativa entre la aplicación de la pre prueba y post prueba existiendo una diferencia de 
























1. La aplicación del módulo educativo PLC ha influido significativamente en el logro del 
aprendizaje significativo en los estudiantes de la carrera de electrotecnia industrial del 
6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima, ya que los resultados 
obtenidos lo confirman, teniendo niveles significativos de éxito de antes de desarrollar 
la variable independiente se tenía el 73,8% estudiantes desaprobados a después de 
desarrollar la variable independiente se tuvo el 26,3% de estudiantes desaprobados, 
teniendo un avance positivo de 47,5% de mejoría en el grupo experimental. 
2. La aplicación del módulo educativo PLC ha influido significativamente el logro del 
aprendizaje significativo estudiantes de la carrera de electrotecnia  industrial del 6to 
ciclo del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima, ya que existen diferencias 
muy significativas, así lo demuestran los resultados de la pre prueba del grupo 
experimental (turno tarde) fue en promedio de 8,63 puntos y el grupo control (turno 
mañana) la media fue de 9,03 puntos; mientras que los resultados de la post prueba del 
grupo experimental (turno tarde) la media fue de 12,26 puntos y del grupo control 
(turno mañana es de 10,59 puntos, teniendo una diferencia positiva significativa de 3,63 
puntos en promedio. 
3. La aplicación del módulo educativo PLC ha influido significativamente en el logro del 
aprendizaje significativo de los estudiantes de la carrera de electrotecnia  industrial del 
6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – Lima, los resultados de la 
contrastación de hipótesis lo confirman, donde el  /Zo = 2,096/ > /Zc = -1,960/; por lo 
tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y 
concluimos afirmando que, “existe diferencias estadísticamente significativas entre los 





antes y después de haber desarrollado la aplicación del módulo educativo PLC en el 
logro del aprendizajes significativo”. 
4. La aplicación del módulo educativo PLC ha influido significativamente en el logro del 
aprendizaje significativo de los estudiantes del grupo experimental de la carrera de 
electrotecnia  industrial del 6to ciclo del Instituto Superior Tecnológico AVANSYS – 
Lima, los resultados de la contrastación de hipótesis del grupo experimental lo 
confirman, donde el /to = 7,287/  > /tc = 2,028/; por lo tanto rechazamos la hipótesis 
nula (H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y 
después de haber aplicado el módulo educativo PLC en el logro de aprendizajes 




















1. Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de Educación Superior 
no Universitaria del Distrito, Provincia y Región Lima como propuesta de innovación   
el trabajo pedagógico realizando estudios comparativos, el cual permita mejorar el 
aprendizaje significativo, como elemento fundamental para la comprensión y 
adquisición de nuevos conocimientos. 
2. Se recomienda a los docentes de Educación Superior no Universitaria, aplicar diversas 
estrategias, métodos y/o programas de innovación necesarios para mejorar el desarrollo 
de los aprendizajes, capacidades y competencias exigidas en los estudiantes en proceso 
de formación profesional, el cual les permita desarrollar adecuadamente sus habilidades 
y destrezas. 
3. Preparar a los estudiantes para asimilar los cambios inmediatos que se generan con las 
innovaciones en el proceso de su formación profesional técnica y enfrentar los retos de 
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Matriz de consistencia 
El módulo educativo de controlador lógico programable y el aprendizaje significativo en la carrera de Electrotecnia Industrial de los 
estudiantes del 6to ciclo del Instituto Tecnológico Avansys - Lima 2017 
Problemas objetivos Hipótesis 
Variables , dimensiones 
e indicadores 
Metodología Población y muestra 
Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia del 
módulo educativo de PLC en el 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to 
ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 
2017? 
Problemas específicos  
PE1: ¿Cuáles son las estrategias de 
aplicación del módulo educativo de 
PLC en los estudiantes de la carrera 
de electrotecnia industrial del 6to 
ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 
2017? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de desarrollo 
del aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to 
ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 
2017? 
PE3: ¿Cuáles son los logros 
obtenidos de la aplicación del 
módulo educativo de PLC en el 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to 
ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 
2017? 
Objetivo general 
OG: Determinar la influencia del 
módulo educativo de PLC en el 
aprendizaje significativo en la carrera 
de electrotecnia industrial de los 
estudiantes del 6to ciclo del Instituto 
Superior Tecnológico Avansys – Lima 
2017. 
Objetivos específicos  
OE1: Describir las estrategias de 
aplicación del módulo educativo de 
PLC en los estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico 
Avansys – Lima 2017. 
OE2: Conocer el nivel de desarrollo del 
aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico 
Avansys – Lima 2017. 
OE3: Precisar los logros obtenidos de la 
aplicación del módulo educativo de 
PLC en el aprendizaje significativo en 
los estudiantes de la carrera de 
electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico 
Avansys – Lima 2017. 
Hipótesis general 
HG: El módulo educativo de PLC influye 
significativamente en el aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la carrera 
de electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico Avansys – 
Lima 2017. 
Hipótesis específicas  
HE1: Las estrategias de aplicación del 
módulo educativo de PLC, responden a las 
características y necesidades de los 
estudiantes de la carrera de electrotecnia 
industrial del 6to ciclo del Instituto Superior 
Tecnológico Avansys – Lima 2017. 
HE2: El nivel de desarrollo del aprendizaje 
significativo en los estudiantes de la carrera 
de electrotecnia industrial del 6to ciclo del 
Instituto Superior Tecnológico Avansys – 
Lima 2017, es óptima. 
HE3: La aplicación del módulo educativo 
de PLC mejora significativamente el logro 
del aprendizaje significativo en los 
estudiantes de la carrera de electrotecnia 
industrial del 6to ciclo del Instituto Superior 







Método de la 
investigación 
La investigación 
por su naturaleza 
poseía un enfoque 
cuantitativo mixto, 
ya que los 









cuanto a la variable 
dependiente, según 











constituida por todos 
los estudiantes de la 
carrera de electrotecnia 
industrial del Instituto 
Superior Tecnológico 
Avansys – Lima, 
matriculados en el año 
académico 2017 
 
La muestra de 
estudio es no 
probabilística 
intencionado, para este 
estudio se eligió a los 
estudiantes de la 
carrera de electrotecnia 
industrial del 6to ciclo 
del Instituto Superior 








Encuesta dirigida a estudiantes del grupo experimental después de haber aplicado el 
módulo educativo PLC en el logro del aprendizaje significativo 
Objetivo: Determinar el desempeño del docente investigador y la participación de los 
estudiantes del grupo experimental durante el proceso de investigación. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 
respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 




1 2 3 4 
1 
Durante el proceso de experimentación de la aplicación del 
módulo educativo PLC, usted asisto. 
    
2 
Durante el proceso de experimentación de la aplicación del 
módulo educativo PLC, se dedicó asertivamente para el logro del 
aprendizaje significativo. 
    
3 
Los contenidos seleccionados responden al logro de los objetivos 
de la investigación.  
    
4 
Las competencias seleccionadas responden al logro de los 
objetivos de la investigación.  
    
5 
La aplicación del módulo educativo PLC, desarrollo en los 
estudiantes las habilidades en la resolución de problemas.  
    
6 
La aplicación del módulo educativo PLC, fomento en los 
estudiantes el desarrollo de las aptitudes por aprender mejor 
    
7 
El docente investigador explica la finalidad o propósito de la 
aplicación del módulo educativo PLC. 
    
8 
El docente investigador explica detallada y asertivamente los 
procedimientos de la aplicación del módulo educativo PLC. 
    
9 
El docente investigador muestra dominio en el conocimiento y 
manejo del módulo educativo PLC. 
    
10 
El docente investigador muestra dominio en el conocimiento de 
los contenidos de la carrera de electrotecnia industrial. 
    
11 
El docente investigador muestra dominio en la aplicación del 
módulo educativo PLC. 
    
12 
El docente investigador muestra disposición en la atención a las 
dudas y preguntas de los estudiantes. 
    
 










CODIGO:-------------- APELLIDOS Y NOMBRES:----------------------------------------- 
01.- Calcular el valor de XC. 
 
  I = 10 A 
 
 
                                      QC = 2500 VAR 




a) 22              b) 2,2             c) 220          d) 25               
02.- Un resistor de 250 Ω está conectado en serie con una bobina de 0,811 H, a 220V, 
60Hz. ¿Qué valor tiene su impedancia equivalente? 
 
03.- Calcular la lectura del voltímetro AC. 




60Hz                                                  V 






a) 300 V               b) 500 V              c) 400 V       d) 200 V                
04.- La potencia nominal de un motor de inducción monofásico es de 0,37kW. El motor 
toma, con su carga nominal, una corriente de 4,2A a 220V, 50Hz y tiene un factor de 
potencia de 0,8. Calcule la potencia reactiva que deriva. 
a) 514 VAR        b) 524 VAR         c) 534 VAR       d) 544 VAR      
05.- los controladores lógicos programables poseen un lenguaje de programación  para 
poder representar las entradas como contactos normalmente abiertos o cerrados. Este 
lenguaje de programación se llama: 
a) Bloque de funciones  b) AWL    c) Lista      d) ladder   
06.- El factor de potencia del motor de accionamiento de una máquina-herramienta debe 
ser mejorada a 0,95, por medio de una compensación. Calcule la capacitancia por fase  del 




a) 44,4 F          b) 98,3 F          c) 47,3 F         d) 118 F                 
07.- Un motor monofásico con condensador de arranque es conectado a la red de 
alimentación. Al cabo de un instante los fusibles    se   funden.    ¿Cuáles   serían   las 
causas probables de la avería? 
a) Condensador cruzado    b) Arrollamiento a masa 
c) Interruptor centrífugo defectuoso     d) (a) y (c) son correctos 
08.- La toma de corriente de un motor monofásico de 220V / 2,464 kW – 60Hz, es de 14A. 
El motor tiene un factor de potencia de 0,8. Por compensación en paralelo se debe mejorar 






a) 1797 VAR      b) 875 VAR     c) 1054 VAR  
d) 1037,7 VAR       
09.- En la placa de características mostrada no se puede leer la corriente nominal. Si el 
rendimiento del motor se considera en 0,85 y si la tensión de la red de alimentación es de 
380V-50Hz, ¿a qué valor debe ajustarse la corriente en el guardamotor respectivo? 
 
a) 7,11 A       b) 7,65 A            c) 6,75 A  
d) 11,7 A              
10.-  Al ser conectado un circuito R-L-C a una fuente de tensión AC, su potencia total se 
mide en: 
a) Vatios           b)  KVAR           c) KW            d)  VAR    
11. ¿Cómo se conecta un ohmímetro?                                                          
a. En serie b. En paralelo        c. Mixto              d. En paralelo y sin tensión  
12.- Una fuente de alimentación suministra 120 voltios a un resistencia de 6,8KΩ. 
Calcular: la corriente y la potencia electrica 
a) 0.017 A  - 1965VA    b) 0.17 A    -  1875W     c) 0.017 A   -  1867 VAR        d) 0.017 A  
– 1965W 
13.- los controladores lógicos programables llevan una memoria interna que realiza toda la 
lógica de programación que previamente se ha programado, esa memoria es llamada. 
a) microcontrolador   b) automatización  c) CPU      d) memoria interna 
14.- cuando los controladores lógicos programables se pueden separar en bloques de 
entradas, salidas y fuente de alimentación, se conoce como: 
a) Compacto   b) modular  c) hermético    d) desmontable 
15.- el interruptor que se encarga de proteger al motor trifásico cuando hay una sobrecarga 





a) Diferencial   b) termomagnetica  c) disyuntor    d) protector térmico 
16.- un interruptor diferencial a diferencia de una termomagnética tiene la función de 
proteger cuando se produce una: 
a) fuga de corriente   b) cortocircuito  c) sobrecarga    d) cruce de fases 
17.- el componente que se encarga de proteger al motor en casos de sobrecarga se conoce 
con el nombre de : 
a) Interruptor diferencial   b) temporizador  c) relé térmico    d) contactor trifásico 
18.- la nomenclatura de los terminales de la bobina de un contactor trifásico se representan 
mediante: 
a) A1 y A2   b) B1 y B2  c) NC y NA    d) Y1 y Y2 
19.- los contadores que tienen la función de realizar el conteo en forma ascendente por 
ejemplo a los abjetos que están pasando por una faja transportadora se conoce como: 
a) CTU   b) CTD  c) CTP    d) CNC 
20.- el temporizador que tiene la función de realizar el conteo antes de poner en estado uno 
la salida, se conoce con el nombre de temporizador:: 















Resultados de la aplicación de la pre y post prueba al grupo control (turno mañana) 
estudiantes de la carrera de Electrotecnia Industrial del 6to ciclo del Instituto 
Tecnológico Avansys – Lima 2017 
 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 10 10 
2 12 13 
3 10 10 
4 5 8 
5 12 13 
6 8 9 
7 11 12 
8 5 9 
9 10 10 
10 8 10 
11 5 8 
12 11 12 
13 10 10 
14 5 8 
15 13 14 
16 8 10 
17 13 14 
18 5 9 
19 11 11 
20 7 9 
21 8 10 
22 10 11 
23 7 8 
24 11 13 
25 8 11 
26 10 10 
27 7 9 
28 13 14 
29 10 12 
30 8 10 
31 7 9 
32 11 12 
33 11 13 










Resultados de la aplicación de la pre y post prueba al grupo experimental (turno 
tarde) estudiantes de la carrera de Electrotecnia Industrial del 6to ciclo del Instituto 
Tecnológico Avansys – Lima 2017 
 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 7 11 
2 10 14 
3 6 10 
4 7 13 
5 5 8 
6 9 14 
7 10 13 
8 6 9 
9 7 11 
10 9 13 
11 5 11 
12 12 15 
13 7 11 
14 13 17 
15 6 8 
16 10 14 
17 9 13 
18 11 14 
19 5 10 
20 12 15 
21 7 9 
22 10 13 
23 11 15 
24 6 11 
25 13 17 
26 9 11 
27 5 8 
28 9 13 
29 10 14 
30 6 10 
31 13 17 
32 9 11 
33 11 15 
34 5 9 
35 11 14 
36 13 15 
37 5 9 









Sesiones de aprendizaje  
PLAN DE SESIÓN  
              
 
DOCENTE / FACILITADOR:    LLANTO ORE JOSE RAUL 
 
                            
PROGRAMA:   MODULAR 
MATERIA:                                                    ASIGNATURA:                   ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 
AÑO Y SECCION:        2017- 6NELA 
TEMA:                         PARTES DEL CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 
                             
 
 




ACTIVIDADES PREVENCIÓN DE AYUDAS 
3’ 
 
1) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS) 
 
Mostrar un controlador y preguntar ¿Qué partes identifican en este 




Experiencia directa                 (    ) 
Experiencia figurada (    ) 
Demostración  ( X ) 
Visitas educacionales  (    ) 























2) DESARROLLO DEL TEMA 
 
Mediante lluvia de ideas los estudiantes definen los conceptos 
generales de las partes del controlador 
 
         Los estudiantes mediante ejemplos diferencian el instrumento para     
         medir un controlador 
          
         los estudiantes responden las preguntas formuladas en clase mediante  





MEDIOS / DIDÁCTICOS 
Pizarra…   ( x ) 
Transparencias   (    ) 
Dispositivos  ( X ) 
Franelógrafo  (    ) 
Material real demostrativo  (    ) 
Hoja de proceso operacional  (    ) 
Modelos    (    ) 
VHS   (    ) 
Textos / manuales  (    ) 
Material Didáctico escrito  ( X ) 
Papelógrafos   ( X ) 
Proyector transparencias  (    ) 
Proyector diapositivas (    ) 









3) EVALUACIÓN – ACCIONES DE REFORZAMIENTO 
CONCLUSIONES 
Se realiza una retroalimentación  
          Los estudiantes sacan sus propias conclusiones de la clase  
Expositiva   ( x ) 
Interrogativa  ( x ) 
Dinámica de grupos  (    ) 
Demostrativa  ( X ) 
Activa    (    ) 
Participativa  ( x ) 




















Plan de sesión 
              
 
DOCENTE / FACILITADOR:    LLANTO ORE JOSE RAUL 
 
                            
PROGRAMA:   MODULAR 
MATERIA:                                                    ASIGNATURA:                   ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 
AÑO Y SECCION:        2017- 6NELA 
TEMA:                   LENGUAJES DE PROGRAMACION FBD Y LADDER DEL CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 
                             
 
 




ACTIVIDADES PREVENCIÓN DE AYUDAS 
3’ 
 
4) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS) 
 
Mostrar un controlador y preguntar ¿Qué lenguaje de programación 




Experiencia directa                 (    ) 
Experiencia figurada (    ) 
Demostración  ( X ) 
Visitas educacionales  (    ) 























5) DESARROLLO DEL TEMA 
 
Mediante lluvia de ideas los estudiantes definen los conceptos 
generales de lenguajes de programación del controlador 
 
         Los estudiantes mediante software diferencian el instrumento para     
         Programar un controlador 
          
         los estudiantes responden las preguntas formuladas en clase mediante  





MEDIOS / DIDÁCTICOS 
Pizarra…   ( x ) 
Transparencias   (    ) 
Dispositivos  ( X ) 
Franelógrafo  (    ) 
Material real demostrativo  (    ) 
Hoja de proceso operacional  (    ) 
Modelos    (    ) 
VHS   (    ) 
Textos / manuales  (    ) 
Material Didáctico escrito  ( X ) 
Papelógrafos   ( X ) 
Proyector transparencias  (    ) 
Proyector diapositivas (    ) 









6) EVALUACIÓN – ACCIONES DE REFORZAMIENTO 
CONCLUSIONES 
Se realiza una retroalimentación  
          Los estudiantes sacan sus propias conclusiones de la clase  
Expositiva   ( x ) 
Interrogativa  ( x ) 
Dinámica de grupos  (    ) 
Demostrativa  ( X ) 
Activa    (    ) 
Participativa  ( x ) 

















Plan de sesión 
              
 
DOCENTE / FACILITADOR:    LLANTO ORE JOSE RAUL 
 
                            
PROGRAMA:   MODULAR 
MATERIA:                                                    ASIGNATURA:                   ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 
AÑO Y SECCION:        2017- 6NELA 
TEMA:                         ENTRADAS DIGITALES DE UN CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 
                             
 
 




ACTIVIDADES PREVENCIÓN DE AYUDAS 
3’ 
 
7) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS) 
 
Mostrar un controlador y preguntar ¿Qué es una entrada digital? Y 




Experiencia directa                 (    ) 
Experiencia figurada (    ) 
Demostración  ( X ) 
Visitas educacionales  (    ) 























8) DESARROLLO DEL TEMA 
 
Mediante lluvia de ideas los estudiantes definen los conceptos 
generales de las entradas digitales del controlador 
 
         Los estudiantes mediante ejemplos diferencian el instrumento para     
         medir las entradas digitales del controlador 
          
         los estudiantes responden las preguntas formuladas en clase mediante  





MEDIOS / DIDÁCTICOS 
Pizarra…   ( x ) 
Transparencias   (    ) 
Dispositivos  ( X ) 
Franelógrafo  (    ) 
Material real demostrativo  (    ) 
Hoja de proceso operacional  (    ) 
Modelos    (    ) 
VHS   (    ) 
Textos / manuales  (    ) 
Material Didáctico escrito  ( X ) 
Papelógrafos   ( X ) 
Proyector transparencias  (    ) 
Proyector diapositivas (    ) 









9) EVALUACIÓN – ACCIONES DE REFORZAMIENTO 
CONCLUSIONES 
Se realiza una retroalimentación  
          Los estudiantes sacan sus propias conclusiones de la clase  
Expositiva   ( x ) 
Interrogativa  ( x ) 
Dinámica de grupos  (    ) 
Demostrativa  ( X ) 
Activa    (    ) 
Participativa  ( x ) 




















Plan de sesión 
              
 
DOCENTE / FACILITADOR:    LLANTO ORE JOSE RAUL 
 
                            
PROGRAMA:   MODULAR 
MATERIA:                                                    ASIGNATURA:                   ELECTROTECNIA INDUSTRIAL 
AÑO Y SECCION:        2017- 6NELA 
TEMA:                         ENTRADAS ANALOGICAS DE UN CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE 
                             
 
 




ACTIVIDADES PREVENCIÓN DE AYUDAS 
3’ 
 
10) MOTIVACIÓN (DAR A CONOCER OBJETIVOS) 
 
Mostrar un controlador y preguntar ¿Qué es una entrada analógica? 




Experiencia directa                 (    ) 
Experiencia figurada (    ) 
Demostración  ( X ) 
Visitas educacionales  (    ) 























11) DESARROLLO DEL TEMA 
 
Mediante lluvia de ideas los estudiantes definen los conceptos 
generales de las entradas analogicas del controlador 
 
         Los estudiantes mediante ejemplos diferencian el instrumento para     
         medir un controlador 
          
         los estudiantes responden las preguntas formuladas en clase mediante  





MEDIOS / DIDÁCTICOS 
Pizarra…   ( x ) 
Transparencias   (    ) 
Dispositivos  ( X ) 
Franelógrafo  (    ) 
Material real demostrativo  (    ) 
Hoja de proceso operacional  (    ) 
Modelos    (    ) 
VHS   (    ) 
Textos / manuales  (    ) 
Material Didáctico escrito  ( X ) 
Papelógrafos   ( X ) 
Proyector transparencias  (    ) 
Proyector diapositivas (    ) 









12) EVALUACIÓN – ACCIONES DE REFORZAMIENTO 
CONCLUSIONES 
Se realiza una retroalimentación  
          Los estudiantes sacan sus propias conclusiones de la clase  
Expositiva   ( x ) 
Interrogativa  ( x ) 
Dinámica de grupos  (    ) 
Demostrativa  ( X ) 
Activa    (    ) 
Participativa  ( x ) 


















Módulo de controlador lógico programable 
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